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Es lo es el periódico 
de más circulación dé Málaga
y su 'p rev in e !*
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Alameda de Cario» Hess junto el Banco Kap&ñ»
Sección cotí liona desde las 8 hasta las 12 -i» 1* noche—Hoy Martes prr^rama 
coposa! y extraordinario.—2 grandiosos ESTRENOS 2 titulados .«A c*«eráe tocen* y 
«Hay que ser valiente».—Comp eterán ei programa ios de gran EXITO qug hoy se 
proyectan pór segunda y última vsz «Séluriiano. primer premio ú* bri ó**».. exira- 
macamente cómica. Esta cinta es una nueva demostración ét> »* &r»c>» sin limites 
del gran artista Salustiano y la msgüífica y extraordinaria pelícü'» <*» (a conocida 
anarca Pathé
J E N  F A M I L I A
adaptación de la cé ebré novela de H< clor Malat, premiada por la academia france­
sa, de escenas emocionantes de fotografía •'—o»"** -  <«-««•««*>'• kí»
B«te©a, O*®©,—General.. 0"*
í perfecta y de íp comparable bai-ezs. 
|‘45.—M edia» jgétieralé», '0‘1&
Hoy.extraórdineri» función en sección 
cphfíntf* de 7 1 ¡ 2  fe 1 2  de id noche, Estre­
nándose !• Cinto de tergó rb«teej«
L A D R O N E S  D E  H O T E L E S  
O L A  P O L IC IA  M O D E R N A  
Gran éxito ¿U J * preciosa eti/ta dé la 
famosa cas» Nor^ák . I- * ^
L A  V E *  G A N E  A  D E L  C L O W N
que obtuvo anoche gr»n « pía usó. 
Completará el progr»m* f* cima
L A  V O Z  D E  L A  N A T U R A L E Z A
Mañana miércoles, grandiosa función. 
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; 0.a-r 
neral, 0 15; Media, 0 10.
Sxuo grandioso de '
L A S  G I R A L D I N A S  N̂ f e r ^ í ; ;
r.o't m ! í úmero da bailes,españoles. Extraordinaria presentaciór.
Programa escogi«ÍNÍmó d® áüétoé y húmeros cómicos por los populares artistas
L . 0 S  C a V A Y A F U V I l l M O S
Extío c*d,a vg* m*ypr da J* genial canzonetiSta
A N G S U E S  D E  G R A N A D A
Escogidas paíi cutes.
! Secciones a las ocho y media y a las diez.
PRECIOS.—PUteas, 3 00 pesetas -  -  Butaca, 0 60 -  -  General, 0 20
MARTES 5 DE OCTUBRE m
msmmjs&fsmaxmfSM %>3gŵgg^waggggagH
Petit Palais
Sección continua d® 6 1¡2 * 12 de a 
noche.— Esireno de ¡a bonita peiicuU 
L A  T R A IC IO N  DE  P E D R O
Exito de la cinta cómica
T rave  <uras de G up ilo  
Exito do la paiíóuls sumí vían*»
La  m arca da la serpiente  
Exito sensacional de lagr&fi cinta ra*v- 
ca Milano an 3 partes 
E L  C A L V A R IO  D E  U N  A L M A  
P« Icos con 6 entradas 3 ptas.. Butaca 
0'30, Entrad» genersí, 0 15, M’fdia. 0 1 0 .
Nota.—Moruna día de moda con es­
treno d<# une soberbia película.
im Sáfente* de McUMece Hldránlleot mí 
aatfgu» le ánflelhMii» jr I» mayos *xp»*te®tó«'
“• — » *  ~ : ;
' jilll dfSáL&O ESriLOOft»
Bt&foma de alte y ósj» rfedevt pase eme* 
íssatariéa, ImítReSoae* * mármoles. 
FaSwfaseiós de.toda |!u* de objeto» ,S* !$s-
aaimh* ¡putonsádcs. con
lie® no eonfunde mil 
atrae ímlteeioasa he» 
•ha» cor algunos fabricantes, los eoalei disten 
' ‘ “̂ .etdíááa y eólorido.muebo en feafiem
~ 4 ’ “óii: _ _______
Puerta, fe —1 MÜLAGA
glxpotiM h Marqués de Lados, 18
áfrie* ~ --------
Algunas veces, al tratar de la cues­
tión política en su aspecto general, nos 
temos ocupado del encantador opti­
mismo que revelan todas las declara­
ciones que continuamente hace el jefe 
del Gobierno, señor Dato; que parece 
que tiene delante de sus ojos un cris­
tal a cuyo través todo lo va de color 
de rosa.
Creemos, sin embargo, que no es 
ése el prisma de la realidad. La sitúa 
ción del país en el orden político y 
• económico, nó es esa en que parece 
¿descansar la confianza del señor Dato 
que,, o es un iluso o no conoce, ni por 
el forro, los textos vivos de la verídica 
historia del estado de penuria general, 
del rebajamieítto moral de los-elemen­
tos-políticos, y de las dificultades para 
ja‘ existencia particular y  colectiva en 
que se hallfen las clases productoras y 
contribuyente^ PaiSa
El señor Dato, ĉ n ®“ etefna» Y* Por 
lo visto, bien estudiada Ca.ntmP a ia 
neutralidad, todo ío fía y espeC 
esa situación en que se encuentra co­
locada España cofi respecto a las ná 
ciones europeas beligerantes en esta 
tremenda guerra que devasta y ensan­
grienta medio mundo, arruinando na­
ciones grandes y poderosas y causan­
do la muerte y la inutilización de un 
espantoso y horripilante número de 
millones de hombres.
Cierto, no hemos de negarlo, qüé 
hasta ahora y por lo que hace al pre­
sente, ha sidq una gran suerte que nos 
hayamos podido librar de lg¿ funestí­
simas Consecuencias inmediatas de la 
guerra en lo que ésta supone cruentoá 
sacrificios de hombrea y ruinosos dis 
pendios de dinero. De ello debemos to­
dos congratularnos, aunque tengamos 
que prescindir de consideraciones con ; 
respecto al porvenir... |
Pero el Caso, ya lo hemos dicho en | 
otras ocasiones, nó es solamente ese % 
exclusivo de la neutralidad ante la 1 
guerra europea. En España, aparté i  
eso, hay otras cuestiones de orden in­
terno, actqal, inmediato que ofrecen 
ante la vista de quienes los miran g 
través de los crismales naturales de 
la realidad un cuadro que difiere por 
completo de ese que a diario traza con 
sus frases suaves y optimistas el jefe 
del Gobierno. Y  este cuadro realista, 
del natural es, en lo que se refiere al 
orden moral, de la más deplorable y 
desconsoladora abyección en la gene­
ralidad de las clases sociales, y en lo 
referente aí orden material, de la más 
precaria y critica situación económica, 
que alcanza a todos los elementos na­
cionales que producen riqueza y con­
tribuyen al sostenimiento de las car­
gas que al país impone el Eítado.
El Gobierno, representado en su je­
fe, que es el que de continuo habla y 
hace declaraciones, cual si estuviera 
rigiendo un pueblo en el qpe Se auna ­
ran las cüalidádes que la leyenda atri­
bule a Arcadia y a JíÉhjj^ko ve, o no 
quiere ver la realidad, o ai la ve la 
oculta y la desfigura, sin comprender 
que esas ficciones oficiales no pueden 
hallar eco ni crédito en la opinión, por 
que el pais casi en masa, en au incoen 
sa totalidad, en los núcleos que consti 
tuyen las diversas clases sociales que 
trabajan, que laboran, que producen, 
que pagan, ve y toca y sufre los efec­
tos y las consecuencias de una situa­
ción nacional opuesta diametralmente 
a esa que en su imaginación se im­
parte a un pueblo qué se ha tendido 
en el surco de sus desdichas, rendido 
y sin fuerzas, sin ilusiones y sin idea­
les qué le Ithpufáan a nobles y dignas 
actitudes y a resoluciones viriles y he- 
róicas,\cámma irremisiblemente Éspa • 
ña a su buiftá y su perdicióo.
Ahora, del pasado ya no hay que ha­
blar; el presente no puede ser de más 
honda y extensa crisis de todos lo» 
valores morales y materiales y en 
cuanto al porvenir no puede presen­
tarse envuelto en ipayore^ifiperti^a^ 
brea... y ante esta situación, ante ente 
estado dél país, el Gobierno, qüe está 
confeccionando UtioS hüévbs présü- 
puestos, es decir, upa pueva mgquina 
exprimidora y trituradora, pide .a to­
dos más sacrificios, mayores tributos, 
invocando razones d?, patriotismo, que 
no sabemos, á punto fijo, cuales serán, 
por que lo primero qüe debe aclararse, 
y en las actuales circunstancias más 
que nunca, qué es lo qué en sus órien 
taciones y en su política entienden es 
tos gobernantes por patriotismo.
Entendemos que antes que nada, lo 
que eí Gol^erno debe hacer es abrir 
las Cortes para declarar ante ellas—y 
no sólo éste, sino también los jefes de 
las fracciones que hayan de entrar en 
turno en el poder-cuál es supénsa 
miento, la línea de conducta a seguir, 
su orientación politicé, tanto en lo in­
terno como en lo externo; en una pa 
labra: que la opinión pública nacional 
sepa, al menos, ya que no tenga alien­
tos ni arrestos para otra cosa, ¡de qué 
lado se va a inclinar la política del ré­
gimen monárquico en el momento que 
ya no se puedan conservar actitudes 
indeterminadas y ambiguas. Esto si 
los gobernantes no lo declaran hi el 
país lo exijo será una señal fatal para 
eí porvenir de nuestra nación,
VitowíiuyíSna'
Centro Republieano del 9.a Distrito
Por disposición del señor Presidenta, 
se cite, ppr medio de le presente, a todos 
los señores socios de dicho Centro, pera 
que se sirvan asistir a Júnte general or­
dinaria, que se ha de celebrar el <jía 6  
del corriente a las ocho de sn noche, en 
ql Joca! social, calle de San Pedro 10 y 
1 2  (baj o )
Málaga 1 * de Octubre 1915.—B1 Se­
cretario, Éafael Cabello.
Se ruega encarecidamente la asisten­
cia. ** *
De orden del a*ñór presidente se con­
voca a junta penara! ordinaria a los so­
cios del Centro raetfuctivo republicano 
del 4.* distrito, que tendrá lagar el Do­
mingo 1 0  del corriente «  las ochp 4 f  U  
noche, en su local social, Huerto del 
Conde número 20; rogándole la puntual 
asistencia por que habrán de trafar$e 
asuntos de interés par» «1 ,Centro> el Co­
legio y ® 1  distrito.—El Secretario, José 
Martines.
A V I S O
Hasta el día 10 dél corriente, qtteda 
abierta en el Colegio del Centro ins­
tructivo republicano del cuarto distri­
to la matrícula para los alumnos qne 
deseen ingresar en dicha escuela, advir­
tiendo que a éstos sa les facilita gratui­
tamente el material necesario de ense­
ñanza.
daño, hay que estremarla hasta lo il 
verosímil.
¿Qué importancia tiene que se diga 
a, un político que es un asno, un la­
drón, un suc o, un sinvergüenza, un 
canalla?.-¿Cómo va a molestarse por 
tan lp co? "v
su hombría, herirle en lo más santo y 
más íntimo.
Y  aún así es muy posible que se en­
coja dé hombros
Lo mismo que del político,—chico o
valía, por la posición o por el capricho 
délos sucesos,
Líiégó hay' las polémicas éntre los 
escribidorég;<íe esjas uQjáWiúféctas,cuya 
letítúra eítibélesa áí “aVtisatid; 'ál rnesó- 
v atv al respetable^ caballero -fjüé 
deplora la depravación de las costum- 
bres. Es.repugnante esa prosa de man­
cebía y. de pafio de presidio.
Pues bign, El, público pide más, siem- 
m ü ?  p  paladar se.ha estragado ] 
tantp, que la mostaza le parece cabello 
de ángel.
.Pólvora con aguardiente malo es lo 
qúe quiere. Y  sus habituales proveedo­
res se apresuran a satisfacer su vil 
deseo.
iQué vergüenza! ¡Y qué pena!
, ,  Fabián V idal.
Madrid.
I# honor j« f ior« yCifíS
Eí maestro de literatos tiene y« una 
lápida cmfmemorativa en su tierra. J
Ayer, pues, quedó, en parte, liquidada \ 
la deuda qu» el pueblo malagueño tenía 
contraída con uno do sus más preclaros 
hijos.
Tarde llega el homenaje, pero más va­
ls tarde que nunca, según reza el re­
frán.
Don Francisco Flores García, Uno de 
los prestigios literarios da nuestra patria 
-más sólidamente címenindós, une a sus
talentos evidentes úna modestia quede 
honra y enaltece, haciendo doblemente 
simpátisa sn personalidad;
R e  mucho tiempo que estos home­
najes de aaC?* los hubiera tenido en su 
tierra el ilustre comediógrafo, pero para
La Binda municipal, que concurrió, 
ejecutó v»rtas composiciones' durante la 
celebrarión del peto.
El acto
A 'os acordes de úna marcha el alcal- 
da desCabre ls lápida* que dice así:
A Don Francisco Flores García
Qae da mô ífsto obrero manusi Con­
quistó lugar preeminente en la república 
de las letras, enriqueciendo el teatro es- 
español eon Sus bellas pr jduccicfies dra- 
m*ñc«s.
i Nació en está c»sa l 30 de Junio de
1844
Sus amigos y admiradores, con el con - 
corso del Excmo. a jú«t«.miento y de ta 
Asociación de ía Prensa, costaercn esta 
lápida para psrpstuar su mamorir, sien­
do alcaide de Máíega don Luis Eacioa 
GandebaL»
La  ofrenda
El alcalde, »n breva y sentido discurso, 
dica que pocas veces como en la presenté 
da un puébio pruebes de su cultura, 
honrando la memoria de uno do sus hi~ 
jóe más ilustres.
Realza la importancia del acto p >r en- 
fontrarsa allí representadas todas las 
fuérzas vivas de ja  localidad, que h*n 
acudido gastosísimas « rendir hemenrja 
dé entósi&áta admiración hacia el ilustre 
•Meritor.
Después de dedicar grandes elogios al 
s ñir F oras García, termina msnifes- 
taúfeo que el Ayuntamiento se.cóngratu- 
!»■-Atamenta de qu® se le haya presenta­
do la ocísión de enaltecer á uno de los 
hijos más preclaros de Málaga.
Don José Gíntora, en nombre de la 
comisión organizadora, agradece viva­
mente las palabras del alcalde, así como 
también queda agradecido a cuantas 
personas intervinieron en el homenaje 
para que éste revistiera la mayor brillan­
tez posible.
Enaltece í» figura de Flores y García, 
elevado por sus propios esfuerzos -y por 
su talento, desde la más modesta clase 
social a las máj altas cumbres de la in­
telectualidad.
Termina rogando a tod:.s que conser- 
yecjnolvid®ble recaerlo de este acto. 
r Don Josquí i Madoíeü, en nombre de 
la Asocie ó de h prense, dedica en fio- 
rido l«»'guj® un fervoroso canto de ad­
miración al hombre gigante que desde 
humilde cuna supo destacarse y ocupar 
letras patrias.
gúez Spiteri y secretario don Francis­
co Giménez Lombardo.
Por la Sociedad,de Ciencias, el pre­
sidente dop Leopoldo Werner y el se­
cretario dbn Cesáreo Sanz Egafía.
Por la Asociación de la Prensa, don 
Enrique del Pino, don Narciso Díaz de 
Escobar y don Pedro Alfaro Gutiérrez.
Por la Cámara de Comercio, don 
José García Herrera
Por la Unión Gremial de Industrias 
Gráficas, su presidente accidental, don 
Rafael Alcalá.
Por la Junta del Puerto, don Mauri 
ció Barranco Córdoba.
La Unión Nacional de las Artes del 
Libro, ha designado al señor Trascas­
tro para que la represente.
> Elementos tan valiosos han de orga­
nizar ün acto digno del autor de la 
hermosa novela La sangre de Abel».
f m m  finí
“£as fases He un doler,,
un puesto «levanto « d tes  | U n  gran  libro, de un gran  poeta 
w & r í a  Dicaquaal sañor Flores y García, .con f ,, Vicenta Muñoz Gen¿útez, tan venta-
6 aanoúi dai «ntor da «La carta de una * su talento y con en constancia ha sabido > josamen^e conocido en el mundo de las sencial del autorue «La carta ae una ------. lt--------------------- * * 1  • letras, acaba de dar a luz un nuevo li-
mujar.»
Floras Gfercía. consagrado 1  ana vida 
intensa manta profesional, por estímulo
conquistar las alturas del teatro español,
dándola días dé gloría.
Refiriéndose ai acto que sa realiza, mi- 
-  PÍftssta qua en aqualla casa, eaturado^e
bido darse cuan té da M e 4  el mercado 1»  d® ^ g io o l ^
de los valores iótaíéetu&les, un homena- S*p> P0A**-?tt fn a ln *  fué’ dln 'díaf^an  je «s una letra a pigar en plazo no la- un msp tan hermoso, fuó donde «Lgran
3 ano literato sintió sus primeras sensaciones
El* respetable maestro en letras bien de arte,__ - i - -  noria hasta dar forma a ras batían pro?-
C R O N I C A
cesa dé pedir manjares fuertes a los 
encangados de informarles.
Cada día aparece en Madrid ún pe­
riódico nuevo. Y  ocho veces de diez, 
t se periódico es un libelo escrito con 
la pluma mojada eniun albaña*.
Da asco leer las cosas que vocean 
los golfillos en la Puerta del Sol. Y  
sin embargo, el burgués y el obrero se 
apresuran a comprarlas.
Y  el mal ha ilégado a tener tanto 
arraigo, que cuando los vendedores
guan losl  gobernante? desde las altu­
ras en las que aé desconocen de un 
modo que llega a lo absurdo y a lo in­
concebible,las circunstancias desastro 
sas por que está atravesando la nación 
por causa del mal- régimen que padece 
y por culpa también del estado ver 
gonzoso de apatía, de enervamiento, 
de abulia en que ha caído la generali­
dad de lo que se llama opinión pública.
Í De este modo, teniendo de una par te a un Gobierno que se imagina, o lo finje, ver cómo rosicleres de aurora lo 
que son negrura» de ocaso, y de otra
tumbrada comisión, un semanario nue­
vo, se niegan a alio si al hojearlo no 
ven dibujos pornográficos o no leen 
injúrias graves, de esas que imponen, 
al que las recibe, la necesidad de recu­
rrir al roten, al revólver o al cuchillo.
—Éso no tiene vida—dicen desde­
ñosos.
Y  es lo más triste que no se equivo­
can jamás.
I pusds estar sstíst cho d® éste tardío ho- 
y menaje, que, precisamente, par ser tar- 
I dio. pesa más quila tas en el ánimo dé sus 
| admiradores y en el sas queridos pai- 
s sanos.
| Es fruta caída del árbol por m  propió 
I  peso.
I La c m &
1EI lugar donde se ha instálalo Ü lapi­da es úna casa mata moderiá, señalada con el número 27, |el paseo de Sancha. 
En apta casa hay un establecimiento 
l le bebidas «El Area de Noó», cuyo pro •
Ipietárió es Ion Jüan Seguí.Los que recuerdan el estado primitivo de la indicada casa dicen que, lo qu» hoy 
as establecimiento, era oírlos tiempos en 
que nació Flores y García, una humilde 
habitación donde vivía el guardián de 
una vacada instalada a continuación de 
la vivienda.
Los que asisten 
Del elemento oficial concurrieron, el 
alcalde, don Luis Encina; el secretario 
del Ayuntamiento, señor Marios, y ios 
concejiles señores Martin Rodríguez, 
Escobar Rivalía, Abolafio Cerras, More­
no Romero, Rein Arssu y SomodeviUa 
López.
El Gobernador militar, señor Santa 
Coloma y su ayudante, señor Pérez San­
ta Coioma.
Por la Academia de Bellas Artes, don 
Miguel Mórida, don José Nogales y don 
César Álvarez Dumont.
Por la Asociación de le prensa, don 
Joaquín Madolall, prrsidenti; don José 
Navas, don Salvador González Anaya, 
don Narciso Díaz de Escobar, don Pedro 
y don Manual Díaz Sanguinetti, don José 
de Viana Cárdenas, don Juan Corlé), 
don Antonio Márquez, don Juan Villar, 
dón Benito Fernández, don j^sé Sánchez
p ete e á t ell » ro­
ducciones que más tarde habíanle de dar
” »s
gratitud honrando a tan ilustre hijo.
Después del acto l* Bandá municip»! 
ajacuté ótpf feoñítá cj»ígpóricfón, y «I fú-
^ bi£ °  Comisión organizadora recibió mu­
chas feiícitácioces p >r ía sencilla mages- 
tuosidal que revistió el acto.
Una carta
' U  m
j»* *
La? palabras van perdiendo stt va­
lor. Así como un autorcillo de zarzue­
las imbéciles o un versificador ramplón 
y huero se ofenden si en los periódicos 
les llaman nada más que distinguidos 
y creen tener derecho a los calificati­
vos dqjhjstres y eminentes y geniales, 
así también, para que la ofensa haga
S.ñorM do (» 
dri homsníja.
Mis queridos amigos y compsñsros: 
Por el delicado estado de mi salud, me 
es completamente imposible asistir al 
acío del deseubrimiento de la lápida con­
memorativa de mi nacimisñtb; sufro 
frecuentes ataques de disnea y me pro­
duce fatiga e) menor ejercicio corporal. 
Consultado a este propósito el doctor 
Huertas, se 'opone Iterminantemente a 
que sa*g» por ®hpr« de M J'id, y, cono­
ciendo mi temperamento, c-ee que me 
sería muy peligros*» Ja pmopMyTi ̂ pe ha- 
brí?; d® évfrir fteiat'iéiido a'.diVftp actó.
Ustedes recíban la expr^rión H» mi 
piofupda y perdurable gratitud.—Fran­
cisco Flores Carda *
En cuanto comenzó la guerra europea se 
esperó de un dia a otro ver la tremebunda 
flota da zeppelines volar por encima de Pa 
rís y Londres y reducir a escombros, me­
diante una lluvia de granadas, a las capita­
les de Francia e Inglaterra. Se hablaba de 
dirigibles formidables, veloces, blindados, 
poderosamente artillados e inviolables. Pero 
pasó el tiempo y con él vino el desengaño. 
Hoy los zeppelines no sos mas que trastos, 
pura y simplemente trastos, de valor militar 
nulo, por cuanto todo lo que llevan hecho 
se reduce a uñas cuantas matanzas da mu­
jeres y niños y alguno que otro -hombre en 
la costa oriental do Inglaterra y en los su- 
bürdios de Londres. Los indiscuti bles amos 
del cielo son hoy los aviadores fpmoeses e 
ingleses, cuyos atrevidos vuelos por banda­
das de veinte, treinta y hasta sesenta se 
cuentan por docenas.
De la misma manera cuando en Febrero 
último el Almirantazgo alemán anunció el 
bloqueo submarino y su intención de echar 
a pique a todos los barcos mercantes o de 
guerra que circulasen por las a^uas prohi­
bidas por Alemania, los admiradores de-ésta 
creyeron próximo al fin de Inglaterra, so 
creía nada menos que el trafico marítimo 
británico quedaría suspendido y que los in­
gleses sucumbirían por hambre; segundo y 
tremendo desemgaño. A pesar de la activi­
dad sorprendente y de los terribles ataques 
de los submarinos alemanes, el tráfico ma­
rítimo inglés no ha tenido la menor dismi­
nución. Semanalmente han entrado o salido 
de los puertos británicos los mismo barcos 
y en la semana última las entradas y sali­
das, según notas del Almirantazgo, fueron, 
de 1.300 a 1.400.
La condición esencial para que Inglaterra 
pueda sostener sus campañas en Francia, 
en Africa, en Asia y en los Dardanelos es la 
libertad del mar y e! poder transportar l i­
bremente soldados, armas y municiones des­
de todas partes a t.odas partes, y co mo esto 
nadie puede negar que lo hace, es indiscuti­
ble que la guerra submarina qu9 anunció a 
son de bombo y platillos Alemania ha fra­
casado de una manera definitiva.
Y aun podemos ir más lejos y decir, aí 
cabo de siete meses de activa guerr a subma­
rina, que no son precisamente los barcos in­
gleses los que se han de precaver contra los 
ataques alemanes, sino íos submarinos ger­
mánicos los que ban de guardarse de la 
persecución de las flota británica. Y esto es 
tan cierto que de día en día disminuyen los 
ataques en los mares de la metrópoli ingle­
sa par los graves inconvenientes y peligros 
qúe revisten para los mismos atacantes des­
pués de las medidas dictadas por la expe­
riencia al Almirantazgo británico. Hoy es 
casi cierto que el submarino que se aparta 
más de lo debido de las costas alemanas no 
vuelve ya a ellas, pues es hundido o cazada 
sin remedio por alguno de los barquichuelos 
de la flota de 2.300 unidades que tiene a su 
servició el jefe do la escuadra inglesa. Ha 
llegado ya a descubrirse la presencia del 
submarino que navega sumergido, y en 
cuanto se nota su presencia rodéanle varias 
naves de escaso valor y poco fondo, paro ad­
mirablemente artilladas y tripuladas poi* 
viejos marinos británicos, y os casi seguro 
que el submarino ya no se escapa.
Esta situación, al cabo de siete meses de 
guerra submarina, la expone el mismo mi­
nistro de Marina.de la Gran Bretaña, el se­
ñor Balfour, en un reciento domumento ofi­
cial, del cual traduzco los siguientes párra­
fos sustanciales:
«La flota británica es hoy relativamente 
más fuerte que hace treee meses y no hay 
razones para suponer que en las fases suegú • 
sivas de la guerra se detenga su continua 
expansión.
Y, es claro, oomo tras seis meses de hosti­
lidad el almirante Tirpitz y el Gobierno 
que sirve vieran que su plan había W 3 a-i 
idearon otro. Sus sumergibles, pern?' ’
tonces, podrían lograr lo qm w  ’±Q„ raron l* ¡ 
drwinowjhti: y los orUQQS-ó* ^ se ^  ¿
plan ha debido * - ; . ado^ ” X , í  
da repugnapqia, $3 uiCn no pUe(je gupoim*- 
sa escrúpulo  ̂humanitarios al Gobierno que 
sancionó iOs horrores da Bélgica.
venciones geniales, nos admira pp®a- é *l°':em0P' co“ riuir 9l?e los ministros ale- 
n ío fnrmaci -a «mnJaiTa. man.ê  no nubieran jamas consentido en
Una obra de arte
El laureado artista y querido amigo 
nuestro, don Euganio Vivó, qu® tantas y 
tan gallardas pruebas nos tierna dadas del 
preeminente puesto qua an rezón a sus 
méritos excepcionales ocupa entra los 
pintores hispanos, exhibe en el esc®pá­
rete del establecimiento del señor Mor- 
ganti, un magnífico retrato ai óleo del 
joven y notable caricaturista y también 
querido amigo nuestro, don José Jiménez 
Niebla.
Cuantas personas contemplan esta nue­
va obia pictóníc» del artista que viera la 
luz en la hermosa ciudad dei Tari», cu­
pe de egregios pintores, y a quien por el 
tiempo de permanencia entre nosotros le 
consideramos como malagueño, se rin­
den ante aquelle corrección de líneas y 
aquellos trazos, que sólo son productos 
de artistas de la valía dal señor Vivó.
El parecido es exacto, y aunque !á fra­
se se tache de vulgar, estimamos como 
ei mejor elogio da esta obra de arte, de­
cir que el retratado está materialmente 
hablando. ,
Ei ratrato de Jiménez Niebla consíitu- 
f ye paira Eugenio Vivó un nuevo triunfo
Íque añ*dir á los ya conquistados.A tes numerosas felicitaciones que he „ recibido el laureado artista súme la nues- I irs. sincere y eninriasta.
1 « F
bro. Se titula «Las fases de un dolor». 
Es un poema dividido en nueve cantos, 
a los que precede una introducción y 
escolta un epílogo. En ellos describe 
su autor las distintas fases por que 
atraviesa el dolor de un hombre bueno, 
leal y generoso, a quien su esposa en­
gañara, desde el momento en que la 
duda eruel y lancinante se adueña de 
su alma, hasta que, después de la tra­
gedia, el olvido bate sus piadosas alas 
y  yieiig ú ppsarso sobre la señorial  ̂
mansión, que es mudo testigo de tanto ¡ 
pesar y sufrimiento tapio. >
Vicente Muñoz es modesto como 
hombre y corpo poeta ¿ no apetece el 
reclamo para sus libros, detesta el 
«bombo»; escribe por la misma razón 
que el pájaro canta: por salirle de 
adentro, del alma. Y  por eso estoy se­
guro que han de enfadarle esta i po­
bres líneas que dedico a SU última pro- 
4 qcqón literaria. Pero a trueque de 
incurrir en su desagrado, considero un ' 
deber de justicia decir a los lectores, si 
por aeasb los tengo, cosa que dudo, 
pues la vulgaridad de la firma al pie 
estampada se basta y aun se sobra, pa­
ra ahuyentarlos: ■*
§ef|Qresi J£n Vicente Muñoz hay un 
poeta grande, muy grande- Vicente 
Muñoz, como todos los elegidos, tiene
sentimiento. Es decir, que reúne cuan­
tos requisitos e^ige la Poética para 
que, en justicia, pueda llamarse poeta.
Y  asi nos maravilla con sus ideas e m- pníi
tando a la materia formas» y propieda 
de§ s nsihlea y sabe hacernos sentir lo 
que él, en su exquisita sensibilidad, 
siente.
Arrojar esta nueva mancha sobre el honor 
de su país, si no hubiera esperado un éxito 
decisivo: pero este éxito decidido no se ha
Para <1 bonenje
a tttfte U m
Han sido designadas las representa 
ciohés de las diversas entidades adhe­
ridas al homenaje que en honor del 
ilustre novelista Salvador González 
Anaya, se celebrará en breve.
Esta noche, a las nueve, se reunirán 
la Academia de Bellas Artes para
E » «Las fases Un do,ion no sobran f +obt!nl  ’ m pT f  ya- £robable; *?° me
ni faltan personajes y éstos hablan y ' t? de bueü profeta’ n' calculos sobr.Q 
obran según los caracteres; la acción / f  V°*\emv; f ro puedo habla5  con +S8f ur.1- 
está'unificada en bien’ del ipterés; los dad pasado y puede ser interesante decir 
giros, expresiones y armonías sé ajus- ( déla marina mercantil Inta
tan al asunto y a la situación; hay 
exactitud en el pensar, elegancia en el 
decir, gracia y acierto en eí colorido.
Con elementos tales, no es extraño 
que el libro de Vicente Muñoz sea de 
aquellos que tienen el privilegio de ha-
tegrada por don José Cintera, don Enn~ 
qu« del Pino, don Pedro Alfaro, don 
Juan Francisco Encina, don Enrique 
Arias EúWquez y don Francisco Rodri-
8  Tambiéja asistieron, entre otras pereo-
ñas cuyes nombres lamentamos no ra-.f académico^ don César '-AlVarez Dtt~
cordar cú fMé momento, don J ¡M  R,U1X 
Borrego, dón Pedro Éomán Gmz, do» 
José Murciano Moreno, don Francisco 
Lasso de la Vega y don '^rrjgojeio Rico.
Ei presidente de la Diputación provin­
cial, señor Pérez de lú Cruz, excusa »n 
asistencia por motivos te miliares, pero 
hizo constar, en atenta caria,éú »ü 
tusiasta adhesión a tan señalado i
José Rui* | mont, don Ricardo Albert, don Rafael 
' Murillo Carreras y don Miguel de 
Mérida.
El Ayuntamiento envía como repre­
sentantes, a los concejales don Fer­
nando Guerrero EguJaz, don Luis 
García Guerrero y cuatro más, cuyos 
en- i  nombres aún no conocemos. 
ifeé* I  Por él Sindicato de Iniciativas figU'
eosiehzar los preparativos del solemne f  cernos pensar y sentir hondo; de aque- 
acto. 1 A "
La Academia de Bellas Artes, ini­
ciadora del homenaje, ha designado 
para la organización a su presidente 
el Marqués de Casa Loring y a los
Ilos c m  Ifctqra sabe a poco; fie aque- 1  
los, en fin, que podemos denominar | 
«nuestros mejores athigos», 1
nica es hoy mayor que al 'princiqiio de la yw~ 
vra, mientras las pérdidas causadas a los sub­
marinos alemanes son formidables.
El calificativo formidable en labios x<- "  
Mr. Balfour, ministro de Marina . un 
que los submarinos alema» - J significa 
dormidos en el fondo de F  jS flue Yacen 
hablemente, en mayf"\ / JS mares s°n> Pr°-
tenía Alemania ' ¿ "  ? S “T  qUS 103 qT  j)r  ■ en seí vici° al comenzar laguerra, tr e  servicio al - ví todos modos, el fracaso subma-
Por todo ello, yo envío desde estas "  es toY svidente» porque la libertad de 
columnas mi felicitación al mf58S tle, disfrutan los aliados es
autor, de tan hermosa obra, a la vez ¿ «n \7eca,p sa-'r0 muY escasas excepciones, 
que me permito excitarle a quq petse- ¡ ^ anct0 uespués de la guerra se conozca 
vére en su labor, despreciando, si es ? ex-atóente el número de submarinos ale-,
¡§SM t» s «  presiáfate 49» JoséRpdrí-
a los que van por ella llevando «algo» 
en el cerebro y con el corazón al des­
cubierto. No olvide que el sentimiento 
de los pueblos ha coínparado a los poe­
tas con los dioses*
: • A nkioot,
i
cómo hu sabido Inglaterra defenderse contra 
el peligro que parecía destinado a destruir­
la. Ya decía bien aquel rey español al decir.- 
—Coa todo el mundo en guerra y pa* 
bou Igtaterra. 1
F. Diaz-Retq.
IGA DE MODAS
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Semana 41 .—Martes 
Sanio de hoy.—Stoa. Froiláa y Plá­
cido,
Sanio á© mañana..«-San Bruno.
‘ frúhil® ::- nara hoy 
CUARENTA HORAS.—En las Capu­
chinas.
París 3H¡Á»júna.'— 8n Santiago.
Los sombreros de terciopelo.— 
Para todos los gustos —Colo­
res y adornos.
Queridas lectoras, con las primeras 
brisas otoñales el sombrero de terciope­
lo ha hacho su aparición; majar dicho, 
ha reaparecido, pues antas de que los 
sombreros de tul o de gas», que tanto fu­
ror ban hecho en el apenas desapareci­
do verano, hicieran su presentación en el 
estrado de la moda, elfos ya imperaban y 
triunfaban entra 1*9 mujeres da buen 
gusto.
Esta reaparición y voga del sombrero 
de terciopelo, deben celebrarla las muje­
res prácticas, les que aún disponiendo 
de respetables presupuestos son económi­
cas; por qu© no deformándose ni ajándc
a m * * se como los confeccionados con otros te-
ti exportación de pillos
El Gobernador Civil,señor Ugarte,recibió caciones nada costosas ni difíciles que
el siguiente telegrama del ministerio de la refresquen su aspecto.
Gobernación:
«He firmado y boy saldrá en la _ Gaceta 
una real orden cuya parte dispositiva dice 
así: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 
disponer:
Primero.—Que mientras subsisten las 
disposiciones prohibitivas de la exportación 
de ganados, se probiba también en absoluto 
el acceso a las provincias fronterizas de ga­
nado de todas clases procedentes de otras 
provincias, así como su circulación y trán­
sito por el territorio de aquélla sin que sus 
dueños se provean de un permiso especial 
del Gobernador civil de la provincia de des­
tino que autorice la entrada y circulación 
en ella del diebo ganado reseñándolo y de­
terminando concretamente la procedencia, 
el punto de destino y la ruta que debe de 
seguir.
Segundo.— Que para circular de uno a 
otro pueblo de las provincias fronterizas los 
* ganados hoy existentes y amillarados en las 
mismas, deberán proveerse sus propietarios 
de una autorización expedida por el Alcalde 
del Ayuntamiento donde conste el amillara- 
miento de aquéllos, en la cual se consignará 
estas circunstancias, el motivo del trans­
porte y el punto del destino, siempre que 
éste sea un pueblo de la provincia alejado 
frontera, así como la ruta que deben 
segí î'; expidiendo dicha autorización el Go­
bernador civil respectivo a petición del Al­
calde, cuando el transporte se haya de efoe • 
tuar por algunos de los pueblos fronterizos 
inmediatos.
Tercero.—Que los Gobernadores y alcal­
des de las repetidas provincias habrán de 
abstenerse bajo su responsabilidad de expe­
dir tales autorizaciones cfiando tuvieran 
motivos para presumir que los dueños de los 
ganados se proponen sacarlos del reino, de­
biendo prevenir en el mismo día por telé­
grafo o por el medio más rápido con 48 ho­
ras de anticipación a los alcaldes y coman­
dantes do puesto de la guardia civil, "cara­
bineros de los pueblos del tránsito de todas 
y cada una de las autorizaciones que se ex­
pidan, precisando el número y clase de ga­
nado,el nombre de los dueños y consignata­
rios y la ruta que hubiesen de seguir.
Cuarto.—Que los Gobernadores civiles, 
autoridades locales y fuerzas públicas de las 
provincias fronterizas impidan la ciculación 
de los ganados y procedan a la detención y 
entrega a los tribunales de los conductores 
y dueños de cuantos llegarán a las mismas 
o circularen por ellas sin estar provistos de 
las autorizaciones antes mencionadas o si­
guiendo rutas diferentes, como culpables de 
tentativas de infracción de las disposiciones 
que prohíben la exportación.
Quinta.— Que las compañías de ferroca­
rriles se abstengan de efectuar la factura­
ción de ganados con destino a las provincias 
fronterizas sin que los interesados exhiban 
autorización especial para cada clase,_ que 
expedirá el Gobernador civil de la Provincia 
de embarque, determinando el número, cla­
se ^procedencia y punto de destino del ga­
nado, debiendo el Gobernador dar aviso 
telegráfico de la autorización que otorgase 
al de la provincia de destino respectiva 
para que a su vez otorgue si procede la de 
entrada.
Sexto.—Que todas las autorizaciones an- 
' tes mencionadas se expidan gratuitamente 
y en papel del timbre de la clase duodéoima.
Séptimo.—Que la infracción de las reglas 
anteriores por las autoridades locales, los 
dependientes de la autoridad de Y . S. los 
jefes de las Estaciones de Ferrocarril y los 
particulares, sin perjuicio de la responsabi­
lidad a que hubiese lugar a exigirles, se 
corrija por los Gobernadores civiles con 
arreglo a las facultades que les ̂  atribuyen 
: las leyes municipal y provincial vigentes.
He real orden lo digo a Y. S. para su 
conocimiento y exacto cumplimiento, que
Q E  SOCIEDAD
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida esposa 
de nuestro estimado amigo don Fran­
cisco Algüena.
Sea enhorabuena.
• ......
Para fecha próxima ha sido concer 
tada la boda de la bella señorita María 
de* los Dolores Martín Rodríguez, her­
mana de nuestro querido amigo y co 
rreligionario don Diego, primer te­
niente de Alcalde de esta capital, con 
nuestro querido amigo don Federico 
Ortíz Navarro.
#
Después de haber pasado una tem­
porada con su hermano, el conocido 
veterinario, dori Juan Martín Martín, 
ayer regresó a Carcabuey (Córdoba), 
en compañía de su esposa y bella hija 
Lola, el médico de dicha lopalidad, 
don Federico Martín Martín.
m
Se ha revalidado con lisonjero éxito 
de las asignaturas del bachillerato el 
estudioso joven, don Miguel González 
y Fernández. ‘
Reciba nuestra enhorabuena.
ASILO DE LOS ANGELES
La novedad en esta clase de sombreros 
la constituyen principalmente los tercio­
pelos fruncidos. En algunos se ven éstos 
sustituidos por una pana brillante y sedo­
sa, y los hay también de pana completa­
mente lisa, y en este caso el sombrero és 
de alta copa.
La variedad en las formes es inmensa; 
los hay grandes y pequeños; unos re­
cuerdan a la toca; otros tienen levantada 
en todo sil alrededor el ala, en forma bre­
tona; otros la tienen levantada solamente 
da un lade; otros son uná fiel reprodu­
cen del sombrero mosquetero, y pira 
que la variedad seá infinita, báy sombre­
ro postillón, sombrero Felipe II, sombre­
ro granadino y hasta canotieres.
Los colores preferidos son el negro, el 
marino verdoso, el gris y el granate.
Como es lógico, en el adorno hay mu­
cha parquedad: un ave del paraíso,_ún 
esprit, nna plumita de pequeño tamaño, j 
o una pequeña fantasía de avestruz.
Todos los años, Septiembre, como 
cumpliendo con nna tradición,nos ofrece 
verdaderas fantasías en materias do mo­
das. Apasar dé las tristezas de la guerra, 
Septiembre no ha faltado a su costumbre 
y nos ofrece la novedad de los sombreros 
de terciopelo.
Sabina  de B eaucoür .
París, Septiembre* d« 1915.
prísidavKÍa de don Ar*s«!mo 
Ruiz Gut ó r»z s« raanió anteayer en al 
Circulo Mercantil, i# Junta D¡recava de 
dicho Asilo, adoptando los acuerdos si-,, 
guíente?:
Se dió lectura del acta de la sesión en 
torior, que» fué aprobada.
También se bizo de las cuentas dei mas 
de Septiembre próximo pasado, que así 
mismo m«r*>ctaron la aprobación.
E! Sr. Presidente da cuenta de habér­
sele presentado e! panadero que abastecía 
antes al Asilo, recamándole lo que sa le 
adeuda y o frecido que serviré •** p»n a 
45 céntimos el kúj?; que somate a i*  Jun­
ta la deliberación que deba iom*r. Se es­
tudió ampliamente por ésta el apar to y se 
acordó que no h»l»5endo hecho Ir» rebaja 
cuando se le propuso, no pr endía que se 
le quite al que lo suministra en 1» actua­
lidad al mismo precio; que si algún día 
por cualquier circunstancia dejase éste 
de abastecerle sa tendría en cuenta su 
petición; y que respecto al pago do lo que , 
sel* «deuda, se h«¡rá ep cuanto la Caja 
cuente con recursos para alio.
*■ También trata el señor Presidente 
sobre la necesidad de crear lo antes posi­
ble la Junta Auxilir de Damas; se acuer­
da autorizarle para que proponga tas 
señoras que crea deban constituirla, y 
que se las visite para rogarles acepten 
•í cargo.
El Pre
ceros, por Mínimo Español, coa fotogra 
fías. En los pueblos invadidos, por Ama­
deo Castró, con copia del cuadro de Vila 
Prados. La Colegiala de Roncesvalles 
(fotograbado). La fabricación d« muni­
ciones en Inglaterra, doble plana en fo­
tograbado, porMatania. Suiza pintoresca 
(fotograbado). Poemas del girasol, por 
Manuel Abril, dibujo de Vázquez Ferra­
ra y Lucrecia Borgi», por José Sánchez 
tojas, con retratos y fotografías de ópo- 
,a. Páginas poéticas, por Emilio Garrsre, 
¡oa fotografía. ¿Sombrero grande o pe * 
ueño?, por Alice D'Aubray, con mode­
los #n color, de sombreros. El gesto de 
la raza, poesía de Manuel GÓngora, di­
bujo en color, de Izquierdo. Lo qu» foé, 
por Francos Rodríguez, con retratos. Un 
templo bajo las rocas, por Juan Bale-
guer, con fotografías de) Monasterio do
San Miguel del Fe y. E> castigó de Espe­
jo, fotografía. Noche azul, cuadro (trico­
lor), de Beltrán. El pintor BHhán, por 
Silvio Lago, con retrato y reproduccio­
nes de cuadros El labor* loria del Doctor 
Maestre, por Refaal Cómeoge, con foto­
grafías. De Norte a Sur, por Jetó Fran­
cés con fotografías-.
50 céntimos en librerías, kióskós y 
puestos da periódicos.
Grandes ta8c«t¡« d« Tejidas
F. Masó Tdrruella
Gáetehír, 3 y AlarcónLujf»n,6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como dé costumbre 
son de gustos extraordinarios y múy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cjms para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSÉS 
Sección de Pañería
Conocido es del púb’ico la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un ex enso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Sección de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gustó, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y 
precios. _____ ■, . ' ’ . ■ ‘
Almacén
C A N D A D O
t - l O  G O U X
rretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, g de hierro
, Herrajes par» edificaciones, Herramientas, _  P ^  >
ÍUmhres, ttU>«i.s d. W.rro, Piorno j  setano, Torruliem, u »
C f l w i e t c  —— ' mi—
U
Batería de cocina 
Zinc, Latón y cobre. Alambro*,
Su£.t /malaga- maprid)n
(t í  P p p '
fMV FABRICA veHíCLÍJ
■HIGIENICO CRISTALINO
D^r DAVILA 6 (ANTES CUAfUHES) 
TCLEf'OAfO 322
i j k  'S .
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a laS ocho de la ma­
ñana, el día 4 de Octubre de 1916:
Altura barométrica reducida a O.0,753*5. 
Máxima fiel día anterior, 3G‘4,..
Mínima del mismo día, 20*2.
Termómetro seco, 24*6.
Idem húmedo, 17*2.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro—K. m. en 24 horas, 82. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 6,7.
Lluvia en mim, 0,0.
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Se hán concedido dos meses de licen­
cia por enfermo par» e*ta capital, *1 co­
ronel de infantería vico presidente de la 
Comisión Mixta do Reclutamiento de 
Burgos,don Luis Ma donado e Iturriaga.
Han sido pasaportados para esta capi­
tal y Mollina,respectivamente,con objeto 
de disfrutar licencia por enfermos, los 
sargentos de los Regimientos de Orotava 
y Guia, Pedro Rodríguez del Pino y José 
Cebrián Martes.
deberá exigirse desde el día siguiente al de 
su publicación en la Gaceta de Madrid.
Ordenada por la Superioridad la re­
ducción a dos cojhptñiss da lss fuerzas 
del deste cemento del Regimiento Infan­
tería de Pavia de guarnición en esta pla­
za, en el día de ayer marchó a Cádiz el 
teniente coronel don Luis MaUent Pa­
checo acompañado dedos oficiales, un 
brigada dos sargentos y cinco cabos; 
quedando el mando de les dos compañías 
el Comandante de dicho Cuerpo,don Luis 
Cano Ortega,
. f sidant® ssñor Ruiz Gutiérrez, 
manifiesta que careciendo la Sociedad de 
casa para oficina y sitio adecuado para 
la celebración de Juntas Directiva y gene­
rales, cree conveniente se arriende un 
local para este objeto, y que al efecto 
estaba ya a la vista de uno que cree reú­
ne condiciones; que como se carece de 
fondos, él se ofrece * costear el importe 
del arriendo y de la instalación, hagsta 
tanto la Asociación tanga recursos y pue­
da hacerlo. La junta ve con la mayor 
satisfacción «1 interés y altruismo del 
señor Presidente y aprueba todo Ib pro­
puesto por él, y por indicación del señor 
Taiílefar (Don Augusto), se le concedí! 
un voto de gracias.
En vista de la Israorítable situación 
económica en que enecentra el Asilo, se 
acuerda que una comisión de esta Junta 
Directiva, presidida por el s*ñor Alcalde, 
para cuyo acto se le invitará salga a vi 
sitar a las personas pudientes y a veril* 
entidades sociales a fia de fomentar la 
suscripción para poder cubrir #1 déficit y 
recoger a todos los pordioseros que imr 
ploran la caridad en ía vía públicas; y 
rogar a 1» prensa local nos preste su va­
lioso apoyo para este fin benéfico.
«L a E s fe ra »
«La Esfer*» de la presenta semana 
contiene el siguiente sumario:
Cuadro (tricolor) de Beltrán. Retrata 
de Azcárate. El tributo de las cien don­
cellas, per Gómez de Raquero, con re­
tratos. Narciso Díaz de Kscovar, ppr Be- 
hito Fernández con ratratoik y fotogra­
fías. Retrato de Luis Martí (trict lor), p'or 
Boltrán. Sonetos por Ffiy Candil, dibu­
jos de Moya. La alegría de las Ramblas, 
por Ensebio Díaz, coa fotografías. No 
fui yo, cuento por Z >m«eois, dibujos en 
color de Bartolozzi. Ei nido de lo* hechi-
deí $$. por ios» de las 
ftufermedades del «stúnaag® é ía® 
tótirío* con el Elixir Estomacal 
áe Salse d@ Carlos. Lo recetan 
ios médicos de las dnco partes dei 
Rancia. Tonifica» aynda A 8as 
digestiones» Afor® el apetito» 
%u\t» el dolor y i »
Han sido multadoB los alcaldes de Sa- 
doila y Alcaucin por no remitir a su de-
bido li.mjjo I »  ccrtificaciones daiDgre-
sos que se íes había reclamado por débi­
tos al contingento provincial.
El juez instructor del Regimiento In­
fantería de Granada, con residencia en 
Sevilla cita al procesado por 
corporación, Antonio Gómez Rodríguez.
Ha sido nombrada inspectora de pri­
mera enseñanza en esta provincia dona
Sinforosa Vallíjo Lara. ,
Agradecemos mucho el atento bésala- 
nao que nos eavia.
E» Ministerio de Marina ha dirigido a 
esta Comandancia el siguiente tele-
¿ ^ «Ei Excmo. señor Ministro ds_Estado,
? en telegrama dirigido al de Marina, dice 
[ lo siguiente:
Embajador de Francia por encargo 
de su Gobierno señala la conveniencia 
de que les capitanes de los buques espa­
ñoles no autoricen a sus marineros para 
desembarcar en puertos franceses sin 
haberse puesto antes de acuerdo con la 
policía encargada especialmente 
vigilancia de las fronteras mal 
francesas».
Lo que traslado a V. S. para sq cono­
cimiento, el de los ayudantes del distrito 
de esa comprensión náutica y general 
circulación.—Dios guarde a usted mu­
chos años.—Ei Director General.
En el despacho del administrador de 
Contribuciones se reunieron ayer para la 
designación de síndicos y clasificadores 
de los siguientes gremios:
A las chairo de ía tarde: Bodéglmes y
de la
arítimas
mm
Por orden del ministerio de la Gober­
nación han sido coufirm&dastias «leccio­
nes municipales de Casares, Genalguacil 
y lubrique.
La Jefatura de obras públicas de esta 
provincia ha concedido un p‘azo de ocho 
días al propietario de los terrenos que
A las cuatro y media: Cafés económi­
cos. .......
A  las cinco: Carbonerías. ,
A las cinco y medie* Gasea de huéspe-
, des.
SEÑORITAS
I Lo <qtt6 toda debe saber antes de su na- 
í trimonio.
i Hermoso libro de 300 páginas, con 
‘ grabados, se les enviará por córéeo cer-
, . - - . . . .  os que |í tíficado. mandando 3 pesetas en sellos y
í¡r«.dr r a o revT0r ^ ‘t t ;  ¡ t e f - "  “ ■
los peritos que han de intervenir en di- Meana*
cha diligencia. 't
f i l
fá*.¿cedÍ^»jy6 mItos» '«'ért.Ifo 
tocaacúl» Indigestión» fiatttSe'SM 
das» y úicem del
nipeircloridriáj meo* 
íasteniffl, .gástrica» anémía y; 
c|:or®sÍ¿, Goá dispepsia s suprime | 
cólicos» quita la diarré*. y • 
iisenterfae !&.fetidez de. 
posiciones y es antiséptico»
.riza ©I ©sióraago é intestinos»'. !
■ d  enfermo copie más, digiere mejor . : | 
sq nutre. Cura diarreas; „! 
ípp̂ a.itcMisia.m %.J ’
’Üa mnta en tas principales tarma&ím 
** ®wn«io y Sertenp»
i* ** •» óío«.
bibuoxeca publica
| ha
ii
DE A M IG O S  DEI. P A I S  
Plaza de la Constitución uúm. 2 
Abierta da once a tras de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Por no haber remitido)» e.n el plazo re- 
glaraeniario la certificación de ias va- ! 
cantes que han de originaran »n aquellos ? 
municipios, con motivo do la próx ma V1 
renovación de concejales, el Gobernador  ̂
cjyil ha multado .a varios alcaides de és- | 
tá provincia. |
—— 1$
Don Agustín. Retortilío be solicitado H 
de esta Jefatura de Minas, 2^ pertenen- f  
cksdé una hífrio denominada \
Sen Ataf^iio séguiiáo, sita en «Los Eia- f¿ 
nos», (órmino d® Archidona. 4
Por ol ministerio úñ Estado se ha con­
cedido el iR<-gium ex^quator» a don 
>drigo do Torres Bebña, como vice­
cónsul honorario de la República dsi
perú’. . . , ; : , V ' ”" . J S ;
En el negociado correspondiente de 
esta Gobierno civil m han recibido los 
partes dé suicidantes del trabajo sufridos 
por los obreros siguiontes:
Juán'García Míiiáú, José Torres To­
rras, Antonio. Urdietas Atonda, Emilio 
Belmonta Ortega, José Vargas Lara, 
Franciééo Gavilán Ví»ga, Antonio Gon­
zález A ba y Antonio Milián Gamsrón.
Resúmon de los servicios prestados en 
el Dispensario módico de Hueiínj duran­
te el mes de Septiembre último.
Asistencias urgentes, 1, curado* d© 
prim'íra iatencióa, 29; ídem do seguud<i f 
5; ¿onsulta pública, 165; asistidos "a  sus 
domicilios, 61; curaciones practicadas en 
la casa de socorro, 307.— 5 6 8 .
—■< '
Ha sido nombrado p«rito para la ex­
propiación ü» Wrenos en el término d® 
Ardales, ^  ayudante de Obras públicas 
, osó d*l Pino.
PEDID COÑAC REAL TESORO
Catecismo do lo» ma«|uinista» 
j  fogoneros 
ñ.‘ EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
m&quiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y éx~ 
direetor de lás minas de Reocín;
Se venden en la Administración de 
este periódico *1 preció de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
S u c e s o ®  l ó c a l e »
Dossujatos llttm^Aos R,món Sar.tiego 
Moreno y Juan Cortés Casanova, 
tionaron por upa minucia, resultando 
herido el Cortés. .
A Ó3ta le prestaron asisteucia faculta­
tiva en la  cásá de socoFró ¿el distrito, y 
el agresor pasó detonidó’ú la inspección 
de vigilancia,;
Eu la calle de Alamos dió una crida, 
por encontrarse beodo. Salvador Campos 
de) Castillo, produciánáose una herida 
Úe un cepAímetro en el párpado superior 
izquierdo y varias contusiones en la
Fue coneücidto a la cesa' d© socórro de 
la calle Mariblanca, dóhd* íe prestaron 
asistencia focultativa, paseado a su do­
micilio.
Por escandalizar en la vía pública y 
«mbrieguez, fueron ayer detenidos por 
ios agentes de la autoridad, ingresando
Colegio ée Sao Pedro y
Director: DGhT
INCORPORADO A L  INSTITUTO Y  ESCUELA DE COMERCIO
ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil y Maestro Superior.
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Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina dé Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 0 
do la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan numero 1 , pral.
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Próximas oposiciones
A plazas de los Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del 
Estado y Oficiales de 4.* claae de Hacienda
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de lo* señorea:
Don Celedonio Carrasco Rodríguez. Director. Jefe de Negociado 
de 2.a clase por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda, y ex-oficial de Ha­
cienda también por oposición.
Don Joaquín Merino Conde, Profesor Mercantil y Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
Don José Gómez Ramírez, Contador Mercantil y Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próximo y la matrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias ?Q,
¿jondr *"*' fad-ítarác M a riayf íl©
Arribére y Pascual
SUada»! aajw ? ata» &» FintistA
María, a - M a ^ l
_________ -(
_______ _ i ,  cm Im . S tn s n M M l nnr^t.
* Itmhra.Ertcñot. H oju  U  Ul«. TornilUrUi. CUvbtón. fc a
* '' • v 11“™™"™'
CARRILLO Y COMPAÑIA
g r a n a d a
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga; Galle de Cuarteles, núm. 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
ALBONDIGA j| GR
k pristamos
C^lle del Cerrojo número 28
SUBASTA de les lotes vencidos, pro­
cedentes da los empeños verificados du­
rante ri mes de Maízo 1915, que se cele­
brará los días 6 y 7 del mes actual, 
empezando a la una y med-ia de Ja tarde.
Se alquila
El piso principal y Segundo de la calle 
dala Alcazabilla. número 86.
Página tercrnFa u n ÉL I W üÍAX
en los calabozos de la Aduana, los indi­
viduos Manuel Riera Márquez, Juan 
Gómez Fernández, Emilio García Blan­
ca (a) «Rosita» y Manuel Pérez García.
A la una de la madrugada anterior 
cuestionaron en la calle de Compañía 
Manuel Rivera Márquez y Jerónimo Ga­
leote Madonet.
El primero golpeó a Jerónimo acome­
tiéndole con un cuchillo.
Para poner término a la cuestión acu­
dió oportunamente el guarda particular 
de la mencionada calle Miguel Ponce 
Gallego, quien detuvoal Rivera, condu­
ciéndolo a la prevención de la Aduana.
Anoche le hurtaron varios útiles de 
alba Silería al jornalero Francisco Arra­
bal Godoy,,
Este, sospecha que el autor del hecho 
es un individuo conocido por Fernando 
habitante en la calle del Cobertizo del 
Conde número 29.
En la calle de Canales se desarrolló 
anoche un lamentable suceso.
El jabegote Francisco Núñez Palacios 
se hallaba jugando al tute con un vecino 
de la casa, y cuando llegó la hora de co­
mer se aproximó a la mesa el padrastro 
del jabegote, Francisco López Carmona, 
exhortándole a que abandonara los nai­
pes.
Esto dió lugar a que surgiera una dis­
puta entre ambos individuos, y en el mo­
mento en que se hallaban más acalorados 
penetró en la casa una niña de seis años, 
hija del López Carmona.
La pequeñuela iba llorando por que 
había perdido una moneda de diez cénti­
mos, y el «buena padre no halló otro 
consuelo para la chica que el de propi­
narla vanos azotes.
La niña llamó a su hermanastro para 
que la auxiliara, acudiendo solícito el 
Núñez Palacios, para librarla de las iras 
de su padre cogiéndola en brazos.
López Carmona sacó una navaja, y en 
uno de los movimientos que imprimiera 
a su diestra en busca del cuerpo de su 
hijastro, hirió a la niña en el antebrazo 
izquierdo.
Padrastro e hijastro fueron conducidos 
a la prevención.
>
De la provincia
La guardia civil dé Cuevas de San 
Marcos ha detenido a la vecina de aquel 
pueblo, Julia Hinojosa Ginés, por hurtar 
siete órrobas de uvas.
En Algarrobo ha sido detenido por la 
guardia civil de aquel puesto, Miguel Se- 
gdvia Sánchez, que se hallaba reclama­
do por la justicia;
Al vecino de El Burgo, don Bartolomé 
Camacho Treviño, se le han extraviado 
en aquella demarcación cuatro cabras.
Dei hecho tiene conocimiento la guar­
dia civil.
Final de una vista
En la sala segunda terminó ayer la 
vista de la causa incoada sobre asesinato 
frustrado contra el joven don Luis Gil de 
Montes y Rivalles.
Las partes acusadoras y el letrado de­
fensor señor Estrada informaron brillsn- 
tement® en abone de sus respectivas 
conclusiones, y practicado el resumen de 
las pruebas portel presidente del tribunal 
de üereeho señor González, los jurados 
se retiran a deliberar sobré las pregun­
tas sometidas a su consideración.
Del veredicto emitido por los jueces 
populerc-s_ se desprende la existencia de 
un defro de lédiones métóos gravéis.
Abierto el juicio de Derecho, el repre­
sentante del ministerio público solicita 
que ss ’e imponga al procesado la pena 
ce cuatro  ̂mesas: dé arresto mayor e in­
demnización de quinientas pesetas a la 
perjudicada. - -
A este petición se adhiere la acusación 
pariicular.
E l defensor, señor Estrada, abunda en 
el mismo criterio.
La Sala dicta sentencia de acuerdo 
con lo solicitado por el ministerio fiscal, 
más como por virtud del abono que se le 
hace da la prisión preventiva sufrida, el 
procese do ha cumplido con exceso la pe­
na que se inte resa, acuérdase su liber­
tad.
8!s? Helamientos para hoy
Sección i.*
Alora.— Hurto.-Procesado, Juan Sán­
chez Sánchez;.—Letrado, señor García 
Cíbrer»,—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Anteayer también se recaudó en la Secre- I 
taria de la Junta local buen número de pese- ! 
tas, destinadas a engrosar la suscripción ini­
ciada por el Delegado Regio en favor de los 
niños del infortunado Zambrana Cañete.
Entre los varios donativos que se recibie­
ron figura uno del diputado a Cortes por Má­
laga señor Gómez Chaix, que en atento besa­
lamano enviaba diez pesetas.
También el Inspector Jefe señor Moreno 
Calvete remitió a la Secretaria la cantidad 
de cinco pesetas.
A estas dos personalidades, tan amantes en 
ejercer la caridad; como a los varios que tam­
bién respondieron en la medida de sus fuer­
zas. cuyos nombres publicaresmo en la próxi­
ma lista de donantes, las más expresivas gra­
cias en nombre de esa desgraciada familia, 
ya que para ello estamos autorizados.
Pili PUR K
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 5.099(31 pesetas.
Hoy cobrarán los haberes del mes de Sep­
tiembre último en la Tesorería de Hacienda 
los individuos de Clases Pasivas del Montepío 
Militar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 291‘06 pesetas, doña Anto- ^  
nia Luque Ropero, para responder a la re­
clamación de la cuota de consumos que le 
exige a nombre de don Emilio Moyano el 
Ayuntamiento de Cuevas Bajas. '"-v 'ggf
La Administración de Propiedades e Im- if
puestos ha aprobado el reparto de Consumos w Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
del año actual del pueblo de Macharaviaya. ® nuevo de prensas sm capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
—- , cualidades.
Por el Ministerio de la Guerra han sido CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Ramón García Carmona, carabinero, 41‘06 Viuda e hijos de Balbontín y Orta
pesetas. de construcciones metálicas en Sevilla
Antonio Ruiz Navarro, guardia civil, 38‘02
Don José Blanco Durán, primer teniente 
de la guardia civil, 187‘50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo-
Í&©<3!
Don José López Peralta y doña Socorro 
Quero Martin, padres del soldado Enrique, 
192*50 pesetas. ■ ’
Ĵ ofia Catalina León Blanco, madre del ca­
pitán don Manuel Benitez León, 625 pesetas.
Doña Petrá López Díaz, viuda del teniente 
coronel don Francisco Fernández Lara, 1.250 
pesetas.
»  de Churriana
> de Toadnos,
Suburbanas . . . .
Poniente „ , . , ,
Churriana
Cártama. . . . . .
Swáre» . . . . . .
Morales. . , . . . .
Levante, . - , ,
ilapso Unos. 
ferroearrU.
Ssnardlla. , , . .
Palo. . . . . . .
Aduana. , . , , .
Muelle . . . . . .
Central. . . . . .
Suburfeaaes Puerto. .
Total, . . .
Hiña en El Palo
En la humada del Pulo y al final de la 
calle de Máüaga, promovieron anoche 
una S.U grietóla reyerta José Triano Mo­
reno y Miguel Fortes Jiménez.
Ambos, qnie presumen de «guapos», sa 
acomaütron eqn furia, y esgrimiendo el 
I orles un arma blanca le infirió a su 
contrarío dos heridas, uua en el pecho y 
otra en el bruzo derecho.
Al lugar del suceso acudió la fuer-
ír i* Sy*rdia civil que presta servició 
en dicha ha rriada, y varios municipales, 
detemivsdo la primera al agresor, y con­
duciendo lo« segundos ai herido a la 
casa de socorro. '■
En este centro benéfico se le prestó la 
debida asistencia, pasando después al 
UosprfiJ Civil, acompañado del guardia 
municipal José Morón.
Las lesiones se calificaron de pronós­
tico reservado.
El herido cuenta 33 años de edad, de 
estado soltero, de Málaga, habitarte en 
la calle del Altozano número 3 , y es tra­
bajador del Muelle.
. E0, *gl«s°r «snatural deBenamargosa, 
de 37 «ños, casado y habita en la calle 
de Jerez Perchet núm. 16.
Una pareja de la guardia civil condu­
jo al Fortes a la cárcel.
Ambos dirimentes se hallaban embria­
gados.
INSTRUCCION PÚBLICA
En la «Gaceta» del 2  del actual se anuncia 
concurso de tr&3laoo para cubrir las vacantes 
que existen en las Escuelas de Comercio.
En dicho con curso figura la cátedra de in­
glés de la Escuela de Comercio de esta capi­
tal.
ftyfuMciito k jUsfap
Egcmudaczén del
arMfai© «ames: 
DI» 4 de Octubrede 1915
FesetaB.
Matador®. . . ................... “ 7 5 S ¡8
» del Pále . ■ i ■ . . ■. ; 14*80
• . . 66‘37
. . . 29‘52
• 0‘00
* . . 140‘80
v . . 9‘88
t, • * 0‘91
« , , 0‘52
. . . 12*74
- « • 2‘34
. , i 1‘95
. . 10*56
» . . 5‘26
. , . 2*08
. . , 0*00
. - 0*00
, •> 0 ‘00
. . . 1C‘56
. . , 2.133£77
Mat,mL»r&
Setado demostrativo de loa teses saeriflea- 
áwi el día 3 de de Octubre, bu peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.587*750 kt 
legramos, pesetas 358*75.
41 lanar y cabrio, peso 502‘000 kilógramea 
pesetas 20 'Q8
. 16 cerdos, peso 1.575*000 kilógramos, pésa­
las 157*50.
Carnes frescas, 00‘00 kilógramos, peseta»,
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.768*750 kilógramos.
Total do adeudo, 546*75 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 4 da Oc­
tubre por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 363*50 pesetas.
Por permanencias, 66*60 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
.Total, 430*00 pesetas.
Jifonucfti CSMffdll j
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Valladolid
Trigo, de 57 a 25. Cenieno, de 43 lj2 a 44 
ll2 . Cebada, a 26 1x3. Avenas, a 20. Yeros, a 
a 40.
Málaga
Trigo, de 34*50 a 37*75 pesetas los 10 0 ki­
los. Cebada, de 21*75 a 22 idem. Habas, de 
24*25 a 25- idem. Vezas, a 20 idem. Maiz, de 
22*24 a 23*50. Anís, de 67 a 68. Almendras, 
de 27 a 36 pesetas los 1 1  lj2 kilos. Aceite en 
puertas, a 10*75 pesetas los once y medio ki­
los.
Zaragoza
Trigo, de 41 a 56 pesetas cahíz o de 29*90 a 
33*55 pesetas 100 kilos. Maiz, de 29 a 30 pese­
tas cahíz. Cebada, de 17 a 22. Avena, a 22.
S Guijones, de 29 a 30. Habas, de 31 a 32. Acei­te, de 13 a 16 arroba de 12*600 kilos.
Vaporea entrado*
Vapor «Paulina», de Valencia 
» «Teodoro Llórente», de Melilla,
»  «Sevilla», de Cádiz.
» «Amalia», de Ceuta.
» «Hiscana», de Río Martin.
Vaporea despachado*
Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla.
» «Sevilla», para Almería.
» «Paulina», para Liverpool.
» «Velázquez», para Cádiz.
DEL EXTRAÑEN
(l*OR telégrafo)’
Madrid 4
Desórdenes
Lisboa.— Al repartir «1 pan la Admi­
nistración militar, sé produjo un alboro­
to, por sor insuficiente la existencia.
La policía sofocó el escónda o.
En la cárcel de Limoneiro se subleva­
ron varios presos porque no les suminis­
traban pan.
El personal los' dominó.
Acciden te
Lisboa.—En el puerto Leixoes vol­
có la trainera «Andrés» con i.? tripulan­
tes, ahogándose cinco.
Fiestas
Lisboa.—H« y mucha animación para 
las fiestas de la república.
Los 24 presos de la cárcel de Guime? 
i®es han sido puestos en libertad
Aseguran que se suspenderá la Ley de 
separación de los empleados desafectos 
a la república, en vista da que lo estatui­
do no se aplicará con la suficiente oner- 
g*«-
DE PROVINCIAS ;
(j-OR TELÉGRAFO)
Madrid 4-I91S.
Monumento
Toledo.—El día 1 0  se hará entrega al 
Museo de infantería del monumento le­
vantado en memoria dal capitán don 
Angel Izarduy, muerto en Tetuón.
Han costeado eí monumento, por sus­
cripción, sus compañeros.
Varias notas
San Sebastián.—Doña Cristina recibió 
a Lema, Calíanlos*, gobernador civil y 
jefes y oficiales áe la Escolta Real y del 
«Giralda», qu® fueron á despedirse.
Odiantes asistió a su despacho, donde 
celebró varias conferencias.
Lema dijo que carecía d® noticiaŝ  y., 
nos anunció que en el segundo expreso 
regresará a Madrid.
Los periodistas le agradecieron sus 
atenciones.
Ultimátum
San Sebastián.—Noticias particulares 
aseguran que Rusia ha enviado un ulti­
mátum a Bulgaria.
Grecida
Oviedo.—El alcalde do Cangas de Anís 
informa d® la extraordinaria crecida que 
ha expórimentado el río.
El ímpetu da las agües arrastró el 
puente áe Villa nueva, dejando incomu­
nicados muchos pueblos.
Siniestro
Cádiz.—Frente al faro do San Sebas­
tián embarrancó un v»po^ de gran to­
nelaje, ignorándose su nacionalidad a 
causa de la densa niebla.
Créase qu© debe ser francés o italiano.
Han salido los prácticos para prestar-
ía^UXHo.
Regreso
Ferrol. regresado el remolcado? 
qu® fué a prestar « M ío  al buque britá­
nico que embarrancó ay; r cerca de la 
playa de vichas.
El barco ha quedado en situación muy 
difícil y se cree que s® perderá.
Se confía en salvar la carga y el metá­
lico que trae, caso de que no arrecie 
el temporal.
Visita
Pontevedra.—El director y una comi­
sión dé obreros de la mina «Angelito», 
situada en término de Lalín, visitaron «1 
gobernador p*ra exponerle los perjui­
cios que ocasionará la real orden pro­
hibiendo la exportación de mineral a 
Wolfranc.
Dice que esa medida ocasionará el 
cierre de las minas, sembrando la mise­
ria por vivir de ellas numerosas fami­
lias.
En la comarca minera hay mucha ex­
citación.
De elecciones
Barcelona.— En los círculos políticos 
se habla de la posibilidad de una unión 
entre los conservadores adictas y libera­
les monárquicos, constituyendo un par- 
? tido de las derechas, para dar la batalla 
I en los comicios.
Coalición
Huelvfe.—Sa dice que merced a las 
gestiones realizadas por el gobernador 
señor Perea, los monárquicos lucharán 
coaligados en las próximas elecciones.
De ser ciarlo constituirá uü buen éxi­
to, pues existe gran desunión entre libe­
rales y conservadores.
Varias notas
Zaragoza —Se ha ultimado al progra- 
ma de las fiestas en que actuarán ios ' 
cantadores y bailadores regionales.
A los que mejor queden se otorgará 
premios, admitiéndose a concurso los ni­
ños.
v —Ha caído una beneficiosa lluvia.
—La siembra de cereales ha dado co­
mienzo,
—En ®I mercado de trigas se nota des­
animación, manteniéndose firme los pre­
cios.
—Han dado comienzo las faenas de la 
vendimia en Cariñena, observándose es­
casez de fruto,
Las uvas se cotizan a 48 pesetas los 
cien kilos.
DE MADRID
(8*081 T8 LÉ8 RAFÓ)
Madrid 4-1911*
Cierre
La «Gaceta» anuncia eí cierro tempo­
ral de toda la navegación msreanta por 
el Cana! de la Mancha y mar del Norte.
G r a v e d a d
Las noticias, de San Sebastián partici­
pan que ®1 maestro Usandiz*g& sigua 
gravísimo.
En los centros artísticos ha producido 
la noticia panosísima impresión.
Regreso
Han llegado la reina y los infantitos, 
siendo esperados por toda 1® familia real, 
el Gobierno, Romanonss, varios «xmi- 
nistros liberales, las autoridades, la du­
quesa de Canalejas y varias damas de 
doña Victoria,
Decretos
Don Alfonso ha firmado hoy varios 
decretes.
Despacho
Mañana se reanudará en palacio el 
despacho con los ministros, tocando ©1 
turno al de Hacienda.
Fiesta onomástica
Con motivo d® celebrar hoy su santo 
ha sido muy cumplimentado el señor 
Bergamín.
Bato y todos los ministros lo felici­
taron.
Su domicilio se víó visiíadisimo por 
numerosos amigos y personalidades.
Boda
La boda del príncipe Felipe de Barbón 
se celebrará en Inglaterra eí mes próxi­
mo, asistiendo eí infante don Carlos.
Nombramientos
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Nombrando presidente d® Sula de la 
audiencia de Sevilla, a don Natalio Gu- 
miel.
Idem fiscal de la audiencia de Alme­
ría, a don José Porael.
Reanudamiento
El Jueves reanidará sus sesiones 
Consejo Superior de Fomento.
Personas reales
Han llegado los infantas Carlos, Luis® 
y Alfonso y los príncipes Realero y Bea­
triz.
Bolsa do Madrid
Ma 4
Martes $ d i  #etub fe  de
Noticia incierta.
Se reputa de mexfectg que la Sociedad 
\ alcoholera haya exportado alcohol desde 
el comienzo do la guerra, pues la situa­
ción del marcado interior con relación al 
exterior no lo ha permitido, en virtud de 
la mala cosecha d® vino “que comparati­
vamente con los anteriores, este año ha 
producido poco más áe la mitad.
¥mnm»
Libras . . . . . . .
interior
Asaortizahie $ por 108». ,
* i  por 10 0  , 
$*»c© Hispano American© 
»' de España . . .
CoBspañk A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias , 
li. S. Ríe Plata . . .
m&2
90.70 
24.07 
72,15 
94‘50
86.70 
00.00
449,00
40,50 
13 00 
248,00
90,35
24,73
72,00
00,00
86,75
000,00
450.00
263,00 263,50
41.00
13.00 
244,00
LA POLI TI CA
LO QÉ DICE EL PRESIDENTE
Rsfirlénábs© el señor Dato al artículo 
que publica hoy «El Imparcial» tratando 
de la cuastión catalana, califica de equí­
vocos sus juicios.
Niega que sa prometiera la resolución 
de los bonos de exportación por decreto. 
( Rscoge k  fr&s© de Sílvola al decir que 
los rsgiou&üstaa examinan los problemas 
scertadameut®, pero cuando no se arbi­
tra una salación satisfactoria, se revuel­
ven airados, tachando a ios gobiernos 
áe ineptos y intencionados,
Asegura el presidente que las Cortes 
se abrirán en ía primera quincena de 
Noviembre 3 harán una labor copiosa.
P o l í t i c o s
Han llegado a esta corte don Melquía­
des Alvares y don Gumorsiaáo Azcá- 
rat*
El déficit
11 subsecretario de Hauionda h® ma­
nifestado a los periodistas que la noticia 
publicada en algunos periódicos respec­
to a k  existencia do üml déficit de cien 
millones, no se basa en datos razona­
bles.
Hasta que finalice al ejercicio es impo­
sible conocer con exactitud las cifras de 
los ingresos; y aparta de ello, existen 
presupuestos como Jos da Guerra y Ma­
rín». que están 3ujatos a variucionss que 
no pueden determinarse.
Solicitud
Larroux visitó a Ugarta para solicitar 
q¿® sa saquen a subasta algunas obras 
tía carreteras an si distrito de Posadas.
El ministro 1© ofreció sacar muy pron­
to a subasta, por estar ultimándose los 
preparativos, ©i ferrocarril de k  Caroli­
na. a Puertollano, que importa diez, y 
sieí© millones d® pesetas.
D e c l a r a c i o n e s
Habiendo do Ies daclaraciones de Ro- 
ma.nones ha dicho Dato qu® indudable­
mente han sido mal interpretadas sus 
palabras, pues el propio conde en su dis­
curso de Palma expresó los mismos con­
ceptos que ha puesto ahora en mis labios 
y que son objeto da censura.
Además — añadió — nos importa bien 
poco ks actitudes da nuastros adversa­
rios; sólo nos preocupa cumplir nuestros 
ásbwrcs.
Y si álgún día nos faltara ©1 apoyo de
las cámaras abandonaríamos el poder, 
pues ©so sería como si nos faltara la con­
fianza do la corona.
Raumósa importante
Se atribuye importancia a la raunión 
que ©1 día 9 celebrarán los ©xminisiros 
liberales en casa da Rímknones, para 
tratar d® todos loa problemas políticos de 
actualidad.
Proyectos
Asegúrase qua Burgos prepara, para 
presentarlos a las Gortss, dos proyectos 
da l«y sn los cuales desarrollará cuanto 
inició ©« su discurso ds apertura áe los 
tribunales.
Un diputado íntimo dal ministro daeía 
esta tenis qu® dos de dichos proyectos 
han eí® causar sensación, demostrando 
la injusticia con que se tach® a- Burgos 
de ser un ministro do la extrema derecha 
conservadora, puss los podrí® suscribir, 
por el aspecto r&dicál de las reformas 
jurídicas, un ministro d® la extrema iz­
quierda liberal.
Conferencia
Viiknueva hs visitado ®i conde d® 
Romanonss, conferenciando ambos ex­
tensamente acerca de los asuntos políti­
cos do actualidad,
So mostraron de perfecto acuerdo.
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MUELLE 15, VALENCIA GRAO
—¿De qué manera puedo ayudaros, monsieur Sal­
vador?
—De una manera muy sencilla; Mr. Gerard por 
su posición con la policía, no puede negarse a obede­
cer una orden de Mr. Jackál.
—Es imposible.
—Pues bien, suponed que monsieur Jackal ordena 
a Mr. Gerard presentarse inmediatamente, y dejándo­
lo todo en la fonda de Ja «Cabeza Negra», en Saint- 
Cloud; Mr. Gerard deberá trasladarse en el mismo ins­
tante al punto en que Mr. Jackal le habrá dicho que 
le espera.
—Esa es mi opinión.
-^-Entonces comprendéis enteramente el negocio. 
Vais a trasladaros a Vanves, a casa de Mr. Gerard, 
precisamente en el momento de la comida, a las seis 
y  media. Para aprovechar estos últimos días buenos, 
se come a las cinco y en el jarefen. Llegáis pues al en­
tremés próximamente, os acercáis con aire amistoso, 
labios risueños, y le decís: «Querido colega, Mr. Jac­
kal, nuestro común jefe, os suplica que os trasla­
déis inmediatamente, para un asunto de la mayor im­
portancia, a la fonda de la «Cabeza Negra» en Saint- 
Cloudv
—¿Es eso lo que exigís de mí?
—Todo absolutamente.
—Me parece bastante fácil; digo bastante, y sin 
embargo me engaño.
— ¿Cómo?
—Sí, porque voy a incurrir en la cólera de mon- 
sieur Jackal. Vamos a vei; ¿110 habría un medio más 
ventajoso de hacer salir a monsieur Gerard de su casa?
—Creed, querido Mr. Gibassier—dijo Salvador—, 
que si supiera un medio más ventajoso, como decís, 
me apresuraría a proponérosle; pero no hay ninguno 
preferible al que os -.ofqezco, porque advertid que n© 
se trata sólo de hacer salir de su casa a Mr. Gerard, 
sino de entretenerle fuera dos horas. Ahora bien, tre 
cuartosde hora para ir de Vanves a Saint-Cloud,media 
hora para esperar inútilmente a Mr. Jackal, ytres cuar­
tos de hora para venir, hacen justamente las dos ho­
ras que necesito.
—No hablemos más de ello, Mr. Salvador, se ha­
rá como lo deseáis, aunque a decir verdad no me 
gusta mucho exponerme ala cólera del jefe.
—Podéis evitarla
—¿Cómo?
—Muy sencillamente; no os separéis de monsieur 
Gerard, le acompañáis a Saint-Cloud, aparentáis abu­
rriros con él de la tardanza de monsieur Jackal, y des­
pués, al cabo de media hora, soltáis la carcajada y le 
decís:
—Y  bien, querido Mr. Gerard, ¿qué os parece la 
farsa que os he repretentado?—¡Eh! ¡eh! ¿qué farsa?— 
preguntará él.—Una muy sencilla—le diréis—.He 
sabido por la voz pública que dabais una fiestecita 
campestre en vuestra quinta de Vanves; no me ha­
béis hecho la fineza de invitarme; me ha parecido
_
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Da Ginebra
Linea férrea
Dicen de Béríín qué está * Pün*° 4a 
terminarse lá nttevá línea férrea hscm 
la frontera egipcia, circulando ya trenes 
hasta el desierto de figipto.
De B e rn a  -.
Enfermo :
Un periódico de Brínchsoort anuncia , 
que al principé «riohispo de Bauer se 
éncúentre é» estado agónico en-su ten- , 
dencía de O.mertz.
D e R o m a
Opiniones contrarias 
En íus contra» diplomáticos crean que 
Ja actitud d® Bargaria es ind*eÍ9d> pu- 
dleudo aun trabajase en 3vC>̂ -
So:ó fti Ge bínate ruso, spg.ún ra rauni 
c*cíótí del «iQb*jadui% consular» «s*tóríl 
perder más tiempo debiendo procederá© 
ecórg’C*manta por ;as armas.
Interpretación 
El>i.<js del rey de Gracia & Sa.ómc# 
se re!»«iona con la liega <1* a éste púrftq 
de iord Hamilton, generalísimo da ios 
aliados en ics Dsri&nelos.
Asegúrase que su la entrevista que se 
celebré scordaránse las condiciones psra 
efectuar un desembarco áe fuerzas alia­
das en 1*3 costes griegas.
He milton, después áá conferenciar con 
Venizelos, regresará nuevamente a Gá- 
llípolí.
Felicitaciones 
El general Caáorna ha enviado su feli­
citación & Foffró y French, por les éxitos 
conseguidos en la campe ña.
En el mismo sentido les telegrafió el 
ministro de la Guerra general Porro.
De Atenas
Cenourso 
El periódico «El Mensajero Ateniense» 
asegura saber fidedignamente que tos 
ministros de Francia e Inglaterra han f 
declarado, en nombra de sus gobiernos 
que sí por ahora ©1 Gabinete griego juz ¿ 
ga prematuro su concurso, no por ello 
los aliados dejarán de estar dispuestos a * 
ayudar y sostener & Grecia en ©i un.-man- | 
to que se crea oportuno.
Añade que las trepas aliadas que i.ón ; 
s Salónica tienen por misión especial 
defender los ferrocarriles contra la »g?e~ ; 
gión búlgara.
Las «ropas francesas e inglesas opai-a- ; 
cerán en los Bacanes como amigas tra- ¿ 
dicionales áe Gracia, y no coma otra ; 
cosa.
A Salónica
Se «finn» que el rey Constantino irá 
en breva a S Atónica.
Pretensiones
Sé sabe que Alemania partiste cu *us 
pretcnsiones cerca de Rumania, lo que 
obl-g&rá & ésta &. salir de k actitud que 
guarda.
Socorro
El periódico «Le M- tic» diceqó« Fran­
cia e IngL-terra ikp. nsn de gu*rnic»o- 
jiiig en isj Mediier; án©o con hombres su­
ficientes pura constituir cuerpos expedi­
cionarios qu» ©rapte* rán.- en .so-corroído 
Servia, sin que p.-ecise debilite? ningún 
frente da batel-*-, pues ses*h» quesos 
üUStrc-sJemaníiS tienen 300 000 hombres
para ®1 ataque contra los servios, unien­
do a los primaros los búlgaros.
De París
Comunicado 
Al*norte de Arras continuamos progre­
sando en el Bosque de Gibenchy, Cota II, 
donde ocupamos It encrucijada que se
titula ds Cinco Caminos.
La lucha siguió en las trincheras, 
scomp&ñíf.da de cañoneo recíproco, prin­
cipa tinenta ®n les regiones de Chenm- 
vierss y Nouvrón.
Bu Champagne no cesa el bombardeo. 
AS norte de Mesnii rechazamos enér­
gicamente dos contraataques enemigos 
Un* escuadrilla de aviones franceses
arrojó cuarenta bombas de grueso cah- 
Lbfo sobre la estación Sableas de Metz.
| Varios aviadores nuestros continuaron 
¿ al bombardeo de tas líneas de bifurca- 
| ción y estacionas dé la retaguardia y 
| frente alemán
D ©  V i e a a  .
Oficial
Dice u*a comunicación ofiqjrí qo« e\ 
enemigo áfíáák jó si- oest© de¡ lago Ko> 
mió. , .Un ataqúe italiano en 1* planicie de
D.i.ó-Tá.0 ftió rechazado por nuestra a « i 
i ©ría enn grandes pérdidas,
É'v. otro ataque efectuado por un b»t* 
¡:én <*.» te carretera dé Soausioa * M«rti- 
,n«, ír*c£s»ron los itelisnos.
D e L o n d r e s
Orden del día
La orden del día cbi genera! French 
describe las últimgs operaciones.
Gomanzo la gran batalla el 2o da» p&* 
sado, daúiGStraüdo su importancia la to­
ma de la línea de trincheras enemigas 
desde Grenay basta el punto norte.
Se trata d© una posición excepcíoñal- 
mente defendida y ora dificíiísiom e» 
asalto porque costaba numerosas b»j*s.
French expresa ei sgradscimiénío de 
las tropas de tierra por la cooperación 
que prestara la escuadra dirigida por el 
vicealmirante Bacon.
También agradece el esfuerzo del ge­
neral Dougtas y de los comandantes de 
cuerpos y divisiones d® tropas, por la 
conducta heroica que demostraron.
Termina afirmando la seguridad de 
qus la victoria final será completa.
Ultimátum
Pqrece confirmara® que Rusia entregó 
el ultimátum a Bulgaria, dándole un pla­
zo de 24 horas para que salgan del terri­
torio búlgaro ios oficiales turcos y ale­
manes. _  ; .4 ..Felicitación
E! rey Jorge-ha í*!;eg?&fiado a French
fdiíciláadoíe p°r el éxito de los ataques 
cómbiúados que realizar*.
French conta&tó qu« no habrá sacrifi­
cio que no hagan-ia-s-tropas para soste­
ner ei honor y i® tradición del ejército 
británico. .
Termina 'asegurando que la ‘victoria 
sera completa.
Empréstito
Rumtnía acaba d® concortar aquí un 
nuevo empréstito. ■ ,
L* notíoi* s© ha ratificado oficial­
mente.
D e B e r l ín
Oficial
Sélúa áiesu’dsl CuArtel general por 
documíínto> fcaacssss eoeontrados, sábe­
se-qu® sfe níaíogrt’roa tos propósitos d® 
na át&qii» francés ©1 25 da Septiembre, 
mediente - cuy» operaré». se pretendía 
arrojar » los alemanas ds Fr&nci*.
En cambio raspitiido h* sido eropu- 
j*ir a ios akmsnes sobro ua ft’ar>te de 
840 kílomatros en ei tracho de 12 y 23 
kUómetros, respactivam;atit9, desde iá
avanzada de sus líneas de defensa a las 
trincheras de segunda línea. .
Las bajas de los francesas ssc’J^n<!‘
! entre heridos y prisioneros * 
las inglesas s® calculan en bO.UUU.
‘ Las bajas alemanas no importan la 
cruinta parte de esta cifra. _ .
El dos de Octubre vanos monitores 
británicos sufrieron averías causadas 
por las bombas que lanzaran desde íes 
hidroaviones alemanes, a la vista de La 
Panne.
De Pstrogrado
Oficial
Hemos rechazado la ofensiva alemana 
cerca doDwin&k.
En la línea de ?oa lugos Danmaén y 
Dreeviaty continúan las acciones de arti­
llería, y más *1 norte nuestros cañones 
obtisaron *1 enemigo a abandonar ei 
pueblo ds Pilja.
Ha fracasado el intento alemán de 
franquear el río DrisvieJíza.
Uh destacamento de caballería rusa 
desalojó de alemanes el pueblo de Bo- 
souki.
Nueítra cabstiería dió una carga ma 
tsndo buen número áe enanug s.
Cerca d® ¡a slquéría d> Sukovzy, éti 
i» ex tra.mida d del kgo Nraot, libróse 
rvñiúb c,!>ttb» t.*1 y dimos- un asalto .«Ja 
bJéyCf'o'pU:, d#8« *> j<»b'áo t« »■ Squeria de tu- 
deseos y ocupándole* nuestros infantes.
Cogimos ocho Cdñíúáés de gran cali­
bra y sais pieza» ligaras.
Com í él enemigo contraatacó,'mo pu­
dimos llevarnos los cañones, pero ios 
inutilizamos.
Nos hemos apoderado de vanos atrin­
cheramientos y posiciones fortificadas.
Al enemigo que habí* traspasado el 
Niemen lo rechaztmcs, abandonando so­
bre la orilla izquierda un centenar de 
cadáveres.
Sobre el río Styr siguen los encuentros 
y escaramuzas, e» todo aquel sector.
El ejército del Cáucamo rechazó a los 
exploradores rusos.
En la región de Van continuamos 
combatiendo al enemigo, que se retira 
hacia el oeste da Vast?<k.
Hemos ocupado las posiciones que 
ellos tenían interiormente, y continua­
mos persiguiéndolos.
Dé Bucarest
Cierre
Los austríacos han cerrado Ja frontera 
en Burdujany a toda importación de pro­
cedencia rumana.
Esto hace suponer que exista movi­
miento da tropas en esa región.
Ss sabe que el Martes último patrullas 
búlgaras sostuvieron un tiroteo frente al 
puerro rumano da Lininvia, con varios 
pescadores del país que pescaban en 
aquellas sguas.
Rssuti&ron lleras.
Ultim os despAch©»
POR TELÉGRAFO !
5-i$X&
C o m u n ica d o
Roma.-t~S,í sostienen acciones de «ríi- 
s Herí* en diversos puntos drí este.
‘ El enemigo cañoneó fuertemente 1* 
estación del forrocaml ds Ormons, sin 
i causar destrozas.
Nosotros piñoneamos, con excelente 
resultado sí observatorio y baterías ene- 
miges así como algunos convoyes, com­
probando el empleo, por parte del ad­
versario, de granadas y gases asfixian- 
tos*
Nuestras''tropís se protegieron eficaz- 
Bttíote por medios apropiados.
Las abundantes lluvias en éi bajolzon- 
so, h*n disminuido íá actividad de nues­
tros ejércitos, por lo que sa retardan les
aS'o LÓS -MOHI CANOS DE PARIS
esto imperdonable y me he vengado de este 
preceder dándoos un chasco. Mr. jackal no se acor­
daba de vos, y yo no tenía más encargo que felicita­
ros de su parte.—Después de lo cual le hacéis una re­
verencia y le dejaréis en libertad de ir a reunirse con 
sus convidados. De esto resultará que no habréis in­
currido en la cólera de nadie, a no ser en la de mon- 
sieur Gerard, y ésta creo que no os dé gran cui­
dado.
Gibassier miró a Salvador con admiración,
•—Decididamente—dijo —, sois un grande hom­
bre, Mr. Salvador,y si no fuera demasiado atrevimien­
to, os pediría me dispensarais el honor de tocar vues­
tra mano.
—S í—dijo Salvador—, queréis convenceros dé la 
fuerza de la mano que vais a tocar. Al verla .pequeña 
y blanca, creéis que es fácil de romper en la vuestra; 
.ese es otro error de que quiero desengafuros, queri­
do Mr. Gibassier; no os pido más que él tiempo ne­
cesario para ponerme un guante.
Salvador desmontó una pistola, se le metió en 
el bolsillo, se puso en la mano derecha un guante de 
color obscuro como llevan los elegantes por la ma­
ñana, y alargó a Gibassier uña mano, que por lo deli­
cada no tenia nada que envidiar a la de una mujer. 
Gibassier,lleno de confianza dejó caer su pesada mano 
en la que se le tendía, y trató de envolverla entre sus 
nudosos dedos. Pero apenas se tocaron la manos, el 
rostro de Gibassier manifestó primero sorpresa, y
progresos pera los trabaos de aproxi­
mación.
C o m u n i c a d o
Parte,—El comunicado de la noche 
dice que la lucha de trinchera a trinche­
ra ha proseguido durante todo el *“ *•
En la cresta sur dél bosque de 
< hy el enemigo puáo entrar de nuevo »n 
la encrucijada de loe Cinco caminos,sien­
do rechazado en los demás 1P*®*
de¿ la resistencia de sus repetidos con
es muy activa, particularmente al sur de 
Somm?, sector da Lions Chumas, a 
como al rorte daAisne valle da NiaUe, 
sur del canal Aisne Merne y alredecores
^Un'avión enemigo fuó abatido en nues­
tras líneas, haciendo prisioneros a los 
dos oficiales qua lo tripulaban. . . . .
En Champagne, el enemigo ding 
granadas sofocantes contra nuestras
posiciones de retaguardia, respondiendo
en érele* mente nuestra artiFem.
Hacia éi :lifr>'ité- Mü»t*i:. 
nuestras bateiíss pasaj»? sostuvieron 
fuego sobre un» coiumn* enemiga en
m£ru^csPv S ¿ s  r«ch?(z*mcs. después úo 
vivo bcmb*rl»o; l la u q u e s  enemigos 
contr* r,ubMn-s piteátos y jos de te ua 
nura.
H u n d im ie n to
Santendóf.—S«- he hundido @1 quinto 
muelle de 5» zonR.de NUUno, cayendo al 
agua e inútihzáadose mercancías por 
valor de 1Í0 C00 posets>s.
S a lv a m e n to
Santander.—Con motivo de la ere cid & 
dei rio Pez, te guardia civil con *gu* ca­
si si cuello, salvó en un molino a un an­
ciano de 70 años y a su nieto.
que produjeron gran enlnsissmp.en el
^^Angeles de Granada feé también ova­
cionada, viéndose precisada a cantar in­
terminable serie de a;r«».regionales; 
EstQ .̂dps números y «Los..Gúáyarm»-
nos», constituyen uúV rie,lcs' “ lü g 8 
programas que hsstn. thora ha presenta
do el Novedades.
Gins Pascustlini
Un éxito delirante a/car zó am che, día 
de su estreno, 1» hennosa cinta dala
c»sa Pathó «En fímili**.
No háy que decir que el asuntó es in­
teresante; y que desleal primar momea- 
tó háuiiva la atención dai■ espectador.
El público la aplaudió mucho.
Hoyjso proyecte por última vez tan 
munífica cinta.
laatalaciones eléctrica© dé
ebee» a prec ia » « WSellos para-colecciones
todas
V
Sucursal: T o r r i j a s  3 2 ,  Papelería •/f
Clínica Peat&t araturta
Hospital Noble. D© 10 a 11
B O L E T ÍN
Espectáculos páMIsos
Teatro Principal
Tenemos noticias de que hoy llega la 
notable compañía de dramas policiacos 
Buxens-Parea en la que figura la distin­
guida primera actriz Teodora Moreno 
que debutará en este teatro el Sábado 9 
dei corriente, inaugurando la temporada 
de Otoño.
Indudablemente las obras que presen- 
tará esta compañía son todas interesan­
tes y estamos seguros llamarán la aten­
ción dei público por la presentación y 
novedad del espfcdáculo, como lo de­
muestra el estar cultivándose en los tea­
tros Price y Martín, de M*drjd, con 
grandioso éxito.
Teatro Lara
Una gran concurrencia deseosa de 
presenciar Ies hermosas escenas dei dra­
ma de Dicen la, «Juan José», acudió ano­
che ai ta&tvo Lar», aplaudiendo a los 
principales intérpretes. _
Por indisposición del S6nor Lonesa se 
encargó ds su papel sañór Franco,que 
estuvo muy bien así como l«s señoritas 
Berrocal y Rodríguez, señora Bonilla y 
demás pastas de ta compañía.
Hoy, ya repuesto ei síñpr Conesa, se 
pondrá en escena la tragicomedia de 
Otiver en tres actos «Los seitíidioacá̂ > 
obra que tanto gusta a nuestro público y 
que interpreta muy acertadamente se­
gún nos dicen ios artistas de la compa­
ñía.
Salón Novedades
Con mucho éxito debutaron «noche en 
esta teatro «Las G*ribaidip«s>, artistas 
que componen un grandioso y bien pre­
sentado número ds bailes españoles.
Diches artistas ejacataron números 
nueves, admirablemente interpretados,
El de ayer puhl'ca lo figúrente: , '
• Circular de la Inepecoiím general de Sa­
nidad exterior, interesan do- de los directores 
de las estacione.-! sanirarios que, ea las rela­
ciones que trito stralmente ivmite» relativas 
al material de que disponen, no cuntan deta­
llé alguno, propoui ndo ademas las reformas 
o reparaciones necesarias. . . .
—Acuerdos de la Comisión Provincial so­
bre declaraciones de .responsabilidad a varios 
Ayuntamientos por d ébito * dél Contingente- 
—Circular del Gobierno Civil, recordando 
a los Ayuntamientos que se relacionan, ;*1 
cumplimiento de lq preceptuado en la real órv 
den referente a la declaración de vacantes pa­
ra la próxima renovación bienal de los m.uai-
—Anuncio de la Jefatura de Obras públicas 
sobre expropiación dg terreno? en el térmi no 
de Ardales, que fian de ser ocupados por la 
zona de embalse del pantano del Chorro en
el rio Turón .í . . , . g
-  Circular de la Delegación da Hacienda | 
dirigida a los Ayuvtamte»tos que no satista- * 
cen sus débitos por Cpnsamop. TI . . »
_Anuncios o e la Inspección ae üacienaa ^
sobre expedientes por débitos tributarios
—Edictos de varias alcaldías y requisito- | 
rias de diversos juzgados. C:
tíataBS* V A l-K B O  A » PSN’r p
P»r*t taov«r por tod* s'i® fuera*» .
. v J m m  p v \ W t ,
«*) doble i *  exír#cciói» y del «ost
iodos loe ep ar». riegos
•O — FnVte
íustateoione-s
PWFO
LA INYECCIÓN i
« a  huM cm m
la
m̂ Ka^do infefibl© ¿«1 
io o  de los cago».
REGISTRO CrVTL
Juzgado áe la Alameda 
Nacimientos: Francirco Gómez Travesedo, 
Francisco Hurtado Fernández, Josefa Agüe­
ra fitouda, María del Carmen Chinchilla 
Alonso y Carlos Serrano Arias.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Teresa Mora Souza y Antonio 
Garda Mérida.
Juzgado de Santo Domingo 
Nrcimientop: Francisco Cano Bella, D ego 
Fernández Bernal, Muría Josefa Clemente y 
Antonio Garda Hidalgo
Defunciones
Encarnación Tamayo Fernández, Sebastián 
Aatflos Moreno, Asunción Sánchez Kobert, 
Asunción Melóedez Fernández, Teres 
ganba Luque, Encarnación *'
José Gambero Blanco, Can—-----------
moda, Salvador Alvarado Girón, Concepción 
Ruiz Torres, Margarita Sedeño Jiménez, Jo­
sé Rosado García, Pedro Gallego Vázquez, 
Eduvigi3 Montoya Quesada y Diogo Benito 
Cano.
ESPECTACULOS
V TEATRO VITAL AZA.-Omb compañl» f tó¿to-dn>m4tto» de Vergará-Calvet -Fnit
j CÍA S r8 y ° 4  «Los Dioses de la Mentira,,
*  '^Precios: Butacal ‘B0; general 0*25.
TEATRO LARA,-d3ompafiií 
mátioa dirigida por el primer actor Alíreao J
Conesa
Función —j. „
A ias'9 y'Íj4: «Los Semxáiqsesa 
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0 26. 
BALO» NOVEDADES.-Gran Cnmpafií» 
de varietés, tomando parte aplaudidos artie»
R | J¡* eénero.
ánd^ a Mala- <j0¿ág iaS noches magnificas pelic^lás. 
Morales Conejo, preci08. Butaca, 0*60 céntimos; General, 20. 
>, deLnaOna Car- B&HfíTJAliíM! •=—íSituado «n la Ala-
E L  P O P U L A R
O ís *  W S y A í ^ i - r - ; p !U ^ c  ,£»i  Ala- 
Hada de Carlos HaeB, próximo al Banra.) 
Todas las noches 12 magníficos cuadro», a*
^ S S S s i VíotS S a ^Éü GENÍA.- • (Situada 
a» la Plaaa de. 1* Merced).
Tedaa lna Reehe» efhi^ieióu do msgniftca»
eileulM, en sá mayoría estrenos.
PSTIT PAIPAIS.—(Situada en calle le Li‘
teSSr*nde?SnoÍoiie8 dé oinamatógraío toia*« 
la» »e*fa<5¡», exhibiéndose escogidas película*. 
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri-
COS) , _  i
Funciones de cine y varietés todos los Do- 
mingos, tarde y noche. ' __
Típ. de EL POPULAR.-Pozos Dulces, 31
8.fe zm M A1DM1D,
P ú art* d«l Sol, 11 y 12
Via 6B ANADA,
Aowra» a 4 m ..lS
Em BOSADILLA,
Sibliotejo» d# la Eutsucién.
« I ' T O N I . 0  V S S E O O
M 6 é t i M s t &
GRANDES ALMACENES DE M A T E R IA L  E L E C T R IC O
I
LOS MOHICAN0S DEPAFÍS 2 7 7
—Ibais a ir a Heidelberg por cuatro mil francos, 
bien podéis ir a Vanves por diez mil.
—Por cinco mil.
—Por diez mil, puesto que recibiréis los otros 
cinco mil cuando volváis.
=— Estoy pronto a ir a Vanves, ¿pero qué hay qüe
hacer allí?
__Voy a decíroslo; en celebridad de su nombra-1
miento de alcalde, Mr. Gerard da hoy un convite de 
doce cubiertos y sin duda no os ha invitado, por mie­
do de que íuérais trece a la mesa, lo cual presagia 
desgracia.
—He notado, en efecto, que es muy supersticioso 
— dijo Gibassier.
—Pues bien, me parece que hoy o nunca se os 
oírece ei momento de darle una lección de cortesía,
¿qué os parece?
—A mí... no me parece nada, no os comprendo.
—Entonces voy a explicarme con toda la claridad 
posible; os decía pues, que Mr. Gerard, vuestro cole­
ga, tenía hoy una docena de personas convidadas a 
comer, y entre otras, su agregado, su juez de paz, y 
tres o cuatro consejeros municipales; pues bien, por 
una razón que es inútil deciros, necesito qüe mbn» 
sieur Gerard está ausente de su casa precisamente a 
la mitad déla comida una hora o dos, ;y, mi querido 
Gibassier, he contado con vos para la realización de 
este proyecto.
LOECHES PURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todes los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura* 
oión de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado ¡y de la piel con especialidad} con?-
<restío» cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
® Botellas f n farmacias y droguerías. Jardines. 15.—MADRID.
m m m m
ES Ettrat® á *  
fü&lnesSa Granu­
la? efervescente 
JUhopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso corno 
bebida matutina, 
obra con suavi­
dad en .el estóma­
go é intestinos.
1*8X4 ,
i
Inventado en 
1857 por Alfred 
Blshop, es insuir 
titulóle por ser el 
único preparado 
puro entre Ib* de 
sn clase.
Fxigir en lqs 
frascos el nombre 
y señas de 
Blshep, id., «  
Spelman Street, 
London.
M |
